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« O E J E M P L A R E S , 7 S C É N T I M O S 
PARA TAIIIFA DB ANUNCIOS, VÉASE CUARTA P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S ORIGINALES DIARIO D E LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
LOS MISERABLES FRANCMASONES 
V a y a m o s d e c a z a 
wmn « O-» — i 
1^ masonería anecia con furia inaudita. 
Diríase que las fioftafl de Italia van á ser 
su apoteosis. 
Lo de ayer aterra. Y no, ciertamente, 
por su importancia, sino porque demues-
tra que su mover subterráneo es capaz de 
presentar en un momento dado una prue-
ba de su internacional maquinación. 
Cuatro ó cinco fueron las señales de 
vida que ayer quiso dar la masonería. 
E l asalto brutal de las muchedumbres 
liberales á los fieles pacíficos que asistían 
á una procesión en San Pablo, ciudad del 
Brasil. La recusación de la obra titulada 
¥c, por la Comedia Francesa, sin más mo-
tivo que su tendencia sana y consoladora. 
La algarada de los socialistas teutones pi-
diendo el desarme al grito de [guerra á 
los católicos!, y el honor concedido por 
nuestro Gobierno al soberauo italiano, 
nombrándole coronel de un regimiento de 
línea. Y aun las fechorías de Portugal, que 
ayer tuvieron en la persona de un santo 
obispo una inconcebible crueldad, son da-
tos que no deben olvidarse. 
Los que teman como una leyenda la 
labor de las logias, pueden ir pensando en 
que ese vendaje debe caer en seguida. 
Las logias no sólo se agitan reciamen-
te, sino que hicieron presa en la mayor 
parte de los Gobiernos. Ellas arman los 
regicidas y preparan las revoluciones; 
ellas acuerdan semanas trágicas y dejan 
caer pérfidamente en los oídos de los re-
clutas la idea criminal de que la Patria es 
mi enunciado falto de sentido y de rea-
lidad. 
Las logias lo mismo hacen vivir.cn sus 
antros los horrores sacrilegos del averno, 
que ponen, taimadas, la bomba en manos 
del fanático ó del inconsciente. 
Ni miran al sol ni recubren jamás sus 
tenidas con paredes de cristal. 
Hay en sus planes inconfesables toda la 
enonne ruindad que destila el crimen, que, 
á más de ser colectivo, ha sido pensado con 
el frío de lo tenebroso. 
Cada determinación que el antro san-
ciona, trae el imperativo del bandidaje del 
mun^o; un sello, como si dijéramos, que 
prueba la existencia d e l tacto de codos 
para perpetrar asesinatos de repercusión 
internacional. 
Dueños los francmasones de casi todo el 
viejo Continente; señores de Francia y so-
beranos de Portugal, hoy sus ojos están 
sobre España, cuyo bloqueo diputan uno 
de su? más grandes triunfos. 
E l mayor de sus alaridos reservábanlo 
para este año, en que la impiedad conme-
moraba la expoliación hecha al Papa. 
Por eso, los rugidos de estos días acusan 
el ímpetu de su asedio. 
Las secretas instrucciones hacen que el 
ataque simultanee para que los católicos 
dividan sus fuerzas y no atajen en avalan-
cha el incendio. 
Ayer, y en una hora determinada, pu-
dieron Cinco peones en distitas capita-
les del globo. 
Aliora ya suprimieron aquella pátina 
misteriosa que daba á sus conciliábulos 
los tonos del rito negro, sin más alcance 
que unas voces cavernosas y unos mandi-
les grotescos. 
Hoy, las tenidas redúcense á clases de 
Química. Dentro de cada francmasón hay 
un brujo criminal, dispuesto á malabarcar 
con ácidos peligrosos. 
Y entendemos llegada la hora, si es que 
queremos que España viva, de que las per-
sonas decentes nos dediquemos á la ca/.a 
de estas fieras. 
¿Está en España autorizada la blas-
femia? 
Si no lo está , el diputado Azzati debe 
sufrir castigo. 
Ayer, en pleno Parlamento, ante la 
faz de! país, delinquió. 
leo VIGÍS m m m i MUERTE 
B e r l í n 77.—En Halbcrstad, ante el Tr i -
bunal correccional, ha terminado la vista 
del proceso incoado contra el vecino de 
llstnbourg, Guillermo Becker, autor de 
la muerte violenta de su esposa, su miera 
y dos nietas. 
Al ser interrogado por el presidente del 
Tribunal, el acusado, con toda tranquili-
dad, confesó ser el autor de los hechos, 
añadiendo cínicamente que no se hallaba 
arrepentido de haberlos ejecutado. 
Después de brevísima deliberación,, el 
Tribunal impuso á Becker una pena de 
muerte por cada uno de los cuatro ase-
sinatos. 
E l rey de los " BersagHeri *• 
con falda-pantalón, regalo 
de una casa española. 
UNA REFORMA JUDICIAL 
A l a g u i l l o t i n a 
Varis j y . — L a Comisión de reformas ju-
diciales ha aprobado la proposición de 
M. Georges Berry, relativa á la forma de 
ejecutar las sentencias de muerte dictadas 
por Tribunales civiles y militares. 
E n lo sucesivo, si prospera la teoría de 
la mencionada Comisión, los militares y 
los marinos que sean condenados á pena 
capital en virtud de delitos comunes, se-
rán guillotinados, en vez de ser pasados 
por las armas. 
E n ese sentido serán modificados el 
art. 187 del Código de Justicia Militar, y 
el 239 del de Justicia Naval. 
Los condenados á dicha pena por Con-
sejos de guerra, del Ejército ó de la Arma-
da, serán también guillotinados, si el de-
lito juzgado no es exclusivamente de ín-
dole militar. 
Madrid, la descuidada* 
El que sintió debilidades ante el Mo-
kri se muestra desdeñoso y altivo con 
el Pontífice. 
La musa de López Silva encarnó en 
un gobernante. 
************f**************** 
LA "CAMPERA" EN EL BANQUILLO 
V i t c r b o ¡7.—Vencidas las m u c h a s d i f i c u l -
tades o r i j r imidas po r l a f o r m a e i ó n de l Jura-
do, h o y l i a comenzado fe v i s t a de l a causa 
seguida ante esta A u d i e n c i a c o n t r a los su-
puestos asesinos del famoso c a m o r r i s t a d í s -
colo , p r o c e d i é u d o s e , d e s p u é s de l e í d a e l acta 
de a c u s a c i ó n , a l i n t e r r o g a t o r i o de S a r t i u í , 
el p r i n c i p a l a c u s a d o . — h a b r á . 
u a . T T ̂  3 R . - A . C 3 - 1 0 
F t r r o l 17.—Un go lpe de m a r a b r i ó en dos 
l a l ancha R a y o , a h o g á n d o s e e l p a t r ó n . 
K l resto de l a t r i p u l a c i ó n f ué sa lvada p o r 
u n vapor p e s q u e r o . - J;a5ra. 
wicun- •©« 
Í F 1 I E I l a o L 
E l temporal. 
Ferro? J7.—Reina v i o l e n t o t e m p o r a l , v i é n -
dose obl igados los buques á r edobla r las 
í i r . i a r r a s . 
K u la ent ra t la del A r s e n a l n a u f r a g ó u u a 
t m b a r o a c i ó n , cuyos t r i p u l a n t e s los s a l v ó u n 
Mra de l a h a u t i l u s . Uno tíe ellos e s t á m o -
; i b u n d ( v 
P a r l a m e n t a r i a s 
Han ladrado en el Congreso» 
Ignoro qué consideración merecerá el 
Sr. Azzati á los diputados del pueblo. Si 
me dijesen que se trata de una profunda y 
amplia respetabilidad, no me quedaría es-
tupefacto. L a vida parlamentaria atrofió 
la sorpresa dentro de mi espíritu. ¿Quién 
sabe? A lo mejor, el Sr. Azzati resulta ser 
toda una epopeya, en cuya urna vierten 
sus votos entusiastas medio millón de za-
macucos. 
Desconozco la situación del Sr. Azzati 
ante el Parlamento. Veremos lo que pien-
sa el lector acerca del aguerrido demago-
go, una vez enterado de lo que hoy voci-
feró desde su escaño tribunicio. 
E l Sr. Azzati, delgadito, flaco, vivaz, 
ganado por l a calvicie, dueño de unos mos-
tachos fanfarrones que ponen en su rostro 
deleznable un gesto de ridiculez, elevó su 
vozarrón fragoroso y hablé) de una liza 
entablada en Valencia entre unos católi-
cos y unos republicanos. 
Si el Sr. Azzati fuera un hombre inteli-
gente, se hubiese limitado á pedir, bajo 
ó alto, con mesura ó sin e l l a , que se hicie-
r a justiciai lo que el Sr. Azzati entienda 
ó lo que le convenga por justicia. 
Pero no. E l Sr. Azzati no podía menos 
de hacer una confesión gaznápira. Era 
preciso, indispensable, dar una coz. Y dijo 
sincero, convicto, con toda esa impávida 
solemnidad que tienen los pollinos para 
lanzar sus donairosos rebuznos: 
—Yo soy enemigo personal de Cristo. 
¿Habéis escuchado jamás algo de pare-
cido jaez? lis toda un alma plebeya y va-
nidosa saliendo á borbotones por unos la-
bios inconscientes. Es el vestíbulo del tea-
tro Ruzafa vibrando en pleno Congreso. 
Son aires del arroyo traídos por un venda-
val insensato. 
— Y o soy e n e m i g o p e r s o n a l de C r i s t o . 
Voltairc, profiriendo su «Dios me hace 
reir», cometió una formidable vileza, pero 
no puso en ridículo una osadía insignifi-
cante. Los heresiarcas y los apóstatas, co-
metiendo sus tropelías seducidos por 
l.u/.bel, causaron ira entre los fuertes, me-
dror entre los tímidos; pero no estimularon 
á la carcajada. E l Sr. Azzati, diciéndose 
enemigo personal de Dios, nos hace enlo-
quecer de risa. 
Es decir, el Sr. Azzati se imagina que 
en el cielo se le da beligenrancia, se le 
tiene en consideración, se le teme, se le 
mira con recelo, se le llama enemigo. 
Es decir, el Sr. Azzati se considera tan 
fuerte como el Redentor, cuando puede 
ser adversario suyo. Y esto, en cualquier 
hombre sería ridículo; pero en el Sr. Az-
zati es un sarcasmo. 
Junto á la presidencia había dos herál-
dicos maceros, recubiertos de ancestra-
les vestiduras, sujeta por l a diestra un 
arma antigua y ̂ formidable. Cuando el se-
ñor A/./ati pronunció su blasfemia, yo 
miré á los criados vivamente No pesta-
ñearon, ni se rebulleron, ni dieron señal 
de vida. 
Y al verlos así, pensé que esos hombres, 
veS'Uios de un pasado glorioso, deben ser 
licenciados, y que sus mazas, mazas que 
antaño servían, blandidas por recios pu-
ños, para castigar infamias, deben ser en-
cei nulas e n oa cofre, y que á este cofre 
se le deben pener cien candados. 
A R T E M I O 
I>a s e s i ó n de l a C á m a r a . 
París 17. — La Cámara de Diputado?;, 
esta mañana, prosigue la discusiém del 
presupuesto de Guerra. 
E l ponente de la Comisión, M. Clcmen-
tel, declara que para remediar la escasez 
del efectivo de primra línea que resulta 
de la disminución de los nacimientos, con-
viene fomentar los enganches y reengan-
ches. 
Confía el orador en que el Parlamento 
no negará los créditos solicitados, hacien-
do constar sobre el particular que en otras 
naciones los gastos militares son más ele-
vados que los de Francia. 
•tAlcmani;», jx-ir ejemplo—dice—aum^n-
S i c m p r e se ha o í d o dec i r que M a d r i d es u n a 
de las grandes ciudades m á s sucias de l m u n -
do. Y es ve rdad . 
Y o v o he estado en P a r í s , n i en L o n d r e s , 
ni en B e r l í n , n i en N u e v a Y o r k , ni en V i e n a , 
ni en Buenos A i r e s , n i s iqu ie ra en Barce lona . 
Na s é , en p u n t o á h ig iene p ú b l i c a , á q u é a l -
tu ra se t n c u e n t r a n ; pero desde luego a f i rmo 
que e s t á n m e j o r que M a d r i d . L o d i g o por las 
referencias de los v ia je ros , y sobre todo , por-
que no concibo que pueda e x i s t i r u n a c iudad 
m á s abandonada y donde las pocas cosas que 
se hacen se hagan peor. 
Tcnta de a c t u a l i d a d es é s t e ahora que v iene 
la p r i m a v e r a y v ienen los calores, y con el los , 
los g é r m e n e s de todas las ep idemias r e v i v e n . 
S i yo pud ie ra od ia r , o d i a r í a á nuestros ed i -
les, á estos sefwres que, por lo v i s t o , se le-
v a n t a n d e s p u é s de med io d í a y casi v u n c a 
w n á pie . S ó l o a s i se e x p l i c a que ellos mis -
mos no se i n d i g n e n , como vec inos , de lo que 
hacen como concejales, 
l i s verdaderamente vergonzoso. A las siete-
de la m a ñ a n a , hora en que la l i m p i e z a de las 
calles debiera haber c o n c l u i d o , cuando los 
m á s madrugadores d e b e r í a n r e sp i r a r u n aire 
p u r o , entonces es cuando, escobas y mangas 
de r iego á ¡os hombros , p r i n c i p i a á verse a l -
í-itna i¡ue o t ra l e g i ó n de barrenderos que , pe-
reiusos y a d o r m i l a d o s , se d isponen á la faena. 
Y a q u í surge la ete rna p r e g u n t a i u e v i t a b l e : 
¿ P o r q u é ocurre y se tolera es to? 
Y a q u í resurge la eterna respuesta e n i g n u i -
t iea : Porque s i ; porque en E s p a ñ a todo se 
tolera y todo e s t á b i en . 
N o hablemos de l descuido de los p a v i m e n -
tos. N o hablemos de los hedores que á lo me-
j o r , á lo peor, sorprenden la del icada p i t u i t a -
r i a de l indefenso t r a n s e ú n t e en c u a l q u i e r ca-
lle c é n t r i c a . N o hablemos tampoco de esas 
zanjas y barr icadas que ahora v u e l v e n á 
abr i rse y á levantarse p o r todas par tes y en 
las que, ya que t ienen que t raba ja r , b ien po-
d r í a n t raba ja r de voche . N o hablemos . . . 
Pero, por hab la r de a l g o , hablemos de los u r i -
narios. Me enteran de que á cada 50.000 hab i -
tantes de la corte vos corresponda u n u r i n a -
r i o en la v í a p ú b l i c a . ¿ Es to es c i e r t o , s e ñ o r al-
calde f 
¿ Es cier to t a t n b i é v que los famosos evacua-
tor ios que hace m á s de cinco meses se e s t á i r 
cons t ruyendo en la Puer ta de l S o l deb ie ron 
quedar t e rminados en tres meses, y que hay 
u n cont ra to en e l qve , p o r cada d í a que exce-
diese de este p lazo , el A y u n t a m i e n t o h a b r í a 
de p e r c i b i r u n a i n d e m n i z a c i t / n f 
E n f m , l e c t o r ; s i en t u casa no tienes i n o -
doro , no protestes. S e r á en v a n o . S i cua l -
í j i i icra de estas m a ñ a n a s , yendo p o r la cal le , 
a q u í (icnes que echar una i arre t i l l a p a m un 
ahogar te de p o l v o , y a l l í recibes las sa ip ica-
¿HABRA O NO HABRA GUERRA? 
C h i l e y e l P e r ú 
Santiago de Chile 17.—Los periódicos 
publican rumores, según los cuales las tro-
pas peruanas marchan con dirección al te-
rritorio chileno. 
Este hecho está desmentido en los cen-
tros oficiales. 
E l Gobierno ha dado órdenes para que 
se precisen los puntos que parece ser ocu-
pan dichas tropas sobre la frontera de 
Chile. 
E l presidente de la República ha declara-
do que cree inexacto el avance de los pe-
ruanos y que, salvo en casos extremos, la 
cuestión de límites quedará en el statu 
quo mientras Perú no renuncie á las rela-
ciones diplomáticas con Chile.—Fabra. 
***************************** 
A propósito de la próxima ruina del 
Ayuntamiento de Madrid se han cru-
zados agrias acusaciones entre los 
concejales de los distintos campos 
políticos. 
Estas fueron rechazadas con altiso-
nantes latiguitios. 
Y lo que dirá el pueblo que paga: 
"Aquí todos son muy honrados, pero 
ia capa no parece". 
***************************** 
LA FAMILIA REAL 
S e v i l l a 17.—A causa de l m a l t i e m p o se l i a 
suspend ido l a p a r t i d a de t enn i s en que ha-
b í a de t o m a r pa r t e esta ta rde la Re ina con 
f a m i l i a s de l a co lon ia i ng l e sa . C e l e b r a r á s e 
el p i ú x i m o d o m i n g o . 
H a n marchado á M a d r i d representantes 
de los a l u m n o s de la Escuela S u p e r i o r de 
Comerc io para s o l i c i t a r mejoras en la ca-
r re ra . 
D e s p i d i é r o n l e s l os c o m p a ñ e r a s en la es-
t a c i ó n c o n g r a n entusismo.—fabra. 
r 
tó su presupuesto de Guerra en un igo 
por 100, mientras que Francia sólo lo ele-1 duras de una boca de r i ego , y m á s a l l á te t ro 
vó en un 39 por 100.» \ piezas con u n carro de la basura , ó con un ba-
Prosigue el Ponente, aplicándose á i ] e - i prendero de l a V i l l a que te mete el mango de 
mostrar lo indispensable que resulta para T ^ í ^ f ^ f f ^ j ^ ^ ^ f ^ ^ . ^ í f . f í í J ^ 
Francia mantener su posición entre las po-
E l c i n c u e n t e n a r i o d e l a 
U n i d a d I t a l i a n a 
Roma 77.—El cincuentenario de la Uni-
dad italiana se ha celebrado hoy en Milán, 
Bolonia, GénoVa y en Turín, antigua ca-
pital del reino de Cerdeña. E n esta última 
ciudad es donde más brillante y entusiás-
tica ha resultado la fiesta, presenciándola 
la Princesa Latitia y el dtique de Génova. 
Allí se verificó un banquete, en el que 
blos. 
C n l a C á m a r a . 
Roma 17.—Al abrirse esta tarde la se-
| t e n c Í 4 S extranjeras, particularmente en lo 
1 que se refiere á municiones y armamento. 
1 (Es muy pequeño, si se le compara con 
el realzado por Alemania, el esfuerzo finan-
I ciero que se os pide, y que, por lo demás, 
está destinado únicamente á sostener el 
cupo y á desarrollar de uu modo normal el 
material de guerra. 
Este esfuerzo es necesario — añade el 
orador,—pues si bien debemos procurar 
mantener la paz, no hay que dormirse en 
una falaz «eguridad. 
Francia podrá fijar la vista en el porve-
nir con tanta más confianza cuanto que 
conserva frente al exterior una completa 
unidad moral.» 
i — — — — > • • • < a a — — 
jsión de la Cámara de diputados, el presi-
sar, con r iesgo de t u v i d a , c u a l q u i e r plaza ó dente de ésta y el jefe del Gobierno pm-
mercado de los ex is ten tes , sufre y ' i / ' a Inundaron discursos patrióticos con moti-
fiá¿áájlÍ£ COnSeJÚ pr i tdeUÍ€ \YO del cincuentenario de la Unidad ita-
A no ser este o t r o : S o salgas de t u casa en 
todo e l d í a . . . S i empre que t u casa hue la b i en . 
mm 
L a vida de una ciega hambrienta. 
U n a pobre c iega que no t e n í a q u é da r dé 
comer á sus h i j o s , ha pensado degol lar los^ 
como pos t re ra y d c ñ u i t i v a s o l u c i ó n . 
H a b r á en la m i s e r i a d r a m a s in tensos , fo r -
m i d a b l e s ; mas n i u g u n o en que pueda es-
tud i a r s e t a u t o como en é s t e . 
La c iega se m o r í a de h a m b r e , de pena , del 
apocamien to , y antes que s a l v a r la v ida d * 
sus h i j o s , ha pensado en q u i t á t s e l - i . 
¿ H u b i é r a m o s pe rdonado e l c r i m e n de la 
cicg^i cuando l a v i d a que nos s o n r í e , si non 
b r i n d a muchas copas de a m a r g u r a , nos b r i n -
da a l g u n a de fe l i c idad? 
Noso t ros , no . Noso t ros , los que vamos cot í 
los ojos abier tos p o r estos senderos corvos 
de l vivir en t re bel los j a r d i n e s florecidos de 
i l u s i ó n , y pe r segu imos , como andantes poe-
tas, u n ideal que h a b r á de compensamos é t 
estos ot ros j a r d i n e s m u s t i o s , n o concebimos 
el c r i m e n de la madre desesperada. A m a m o s 
1» v i d a , que nos da de beber sus mieles y sus 
a c í b a r e s . Creemos, a d e m á s , que tóelos sien-
ten el m i s m o a m o r hac ia la v i d a . 
S k i emba rgo , c u á n d i s t i n t a cosa es para 
la m u j e r del suceso. 
E l l a , ciega y pobre , no vió el sol con los 
ojos fie la cara n i cou los ojos del e s p í r i t u ; 
ella no pisó c aminos que n o t u v i e t t í n espi-
nas, y abrojos , y pas ionar ias y ot ras flores 
de d e s o l a c i ó n y t r i s t u r a ; e l l a no p r o b ó l a 
esperanza de l a f e l i c i d a d . F u e r o n el h a t i l l o 
de su v i a j e por el m u n d o las penas, el h a m -
bre, la m i s e r i a espantosa, e l d o l o r de los h i -
jos desfal lecidos. ¿ Q u é puede pensar esta 
pobre m u j e r de la v i d a ? No p e n s a r á que 
hay un dédalo de v e n t u r a s que nos asa l t an , 
abriéndose á nuestro c o n j u r o como u n s é -
samo prodigioso. Para la c iega , l a v i d a es 
«n manantial de desgracias , s i n compensa-
c i ó n ; un desierto sin oasis. Y e l la , enloque-
cida, prefiere para sus h i j o s la q u i e t u d au-
gus ta de Ja m u e r t e A la t r i s t e za del v i v i r 
tormentoso. 
Noso t ros no compreudemos esta locura de 
la madíe %ue quiere m a t a r á unos peque-
ñueloe iaíK-entes. P e í o quizá l a madre , ciega 
y h a m b r i e n t a , n o c o m p r e n d a t ampoco ese 
a m o r que aosot ros sen t imos por la v i d a . 
H A M L E T 
Que son pocas las casas que h u e l e n á rosas 
en M a d r i d . 
'A. IR. 
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L a Exposición. Huelga. 
B i l b a o 17.—En la ses ié .n celebrada h o y p o r 
la D i p u t a c i ó n se a c o r d ó subvenc iona r con 
1.500.000 pesetas l a E x p o s i c i ó n b i l b a í n a p r ó -
x i m a á celebrarse. 
T a m b i é n se a c o r d ó n o m b r a r t res d i p u t a d o s 
para que representen A la D i p u t a c i ó n en el 
C o m i t é e j ecu t ivo de l a K x p o s i c i é m . 
L a Sociedad A r t e s O r á t i c a s ha acordado 
a b r i r sus tal leres d u r a n t e todos los d í a s que 
f a l t a n de l mes, con e l fin de que puedan t ra-
ba ja r todos los obreros que fue ron despe-
d idos . 
Si los obreros no acud ie ran á t r aba j a r , se 
c e r r a r á n los ta l le res p o r t i e m p o i n d e f i n i d o , 
cpic no s e r á m e n o r de t res meses.—Fabra. 
Incendio. Más huelgas. 
B i l b a o 77.—En la fábrica de fideos L a l í i l -
b.\in;i , situada en l a c.dle de Machín, be ba 
declarado nn íormiduble incendio, que fué 
sofocado d e s p u é s de í m p r o b o s esfuerzos. 
Se han pe rd ido todas las ex i s t enc ia s , va-
luadas en 10.000 pesetas. 
L a f á b r i c a estaba asegurada. 
L o s obreros de l a m i n a C a t a l i n a , de Oa-
l l a r t a , se han declarado en h u e l g a , p i d i e n -
do que la hora de la j o r n a d a sea de seis y 
media ó oc l io y m e d i a , en vez de seis á 
ocho que fija el h o r a r i o rec ien temente apro-
bado.—Fabra . 
5í 
• • • « a 
L a cuestión militar en Ibiza. 
P a l m a de M a l l o r c a 75 ( p o r c o r r e o ) . — E n 
I b i z a es obje to de comen ta r io s el p royec to 
del n i i n i s t r o de l a C u e r r a de e n v i a r á aque-
l la p l a / a una b r i g a d a d i s c i p l i n a r i a . P iden 
que ante todo se c o n s t r u y a n cuar te les para 
a lo j a r l a . 
/ • ] / D i a r i o de I b i z a e x c i t a á los A y u n t a -
mien to s de I b i z a y F o r m e n t e r a para que p i -
dan a l ( » o b i e r n o establezca c m n u n i c a c i ó n 
d i a r i a p o r m e d i o de u n v a p o r en t re ambas 
is las . 
***************************** 
Primo de Rivera ha rechazado el pre-
sidir la embajada que ha de entregar 
al Rey de Italia el uniforme de coro-
nel del regimiento de Saboya. 
¡Tendría gracia que tuvieran que en-
viar estas prendas en nequesa veio-
A l a hora anunc iada d i ó este c u l t í s i m o l i -
t e ra to la segunda de sus conferencias acerca 
del t ema « D o n Q u i j o t e en A m é r i c a » . 
Ocupa ron el estrado el Sr . R o d r í g u e z M a -
r í n y D . M a r i a n o M i g u e l de V a l , encargado 
é s t e de leer l a s c u a r t i l l a s escr i tas p o r el p r i -
me ro . 
D e d i c ó s e l a p r i m e r a par te de l a conferencia 
á demos t ra r c ó m o el l egendar io loco a l c a n z ó 
r á p i d a m e n t e l a merecida p o p u l a r i d a d en las 
ciudades de l solar e s p a ñ o l , si b i e n las m i s m a s 
n o ap rec ia ron a l p r i n c i p i o s ino l a pa r t e g ro -
tesca del perso iu i jc , como l o d e m o s t r ó Zara-
goza en 1014 d u r a n t e las fiestas de la bea t i -
ficación en honor de Santa Teresa de J e s ú s , y 
C ó r d o b a en 1615, y Sev i l l a en 1617, y Paeza 
y Salamanca en 1618, y U t r e r a en e l m i s m o 
a ñ o . 
K n los menc ionados a ñ o s y s i t i o s se orga-
n i z a r o n , con d iversos m o t i v o s , o r i g i n a l e s 
mascaradas, c u y o p r i n c i p a l a t r a c t i v o era l a 
figura de D o n Q u i j o t e , que se presentaba, ora 
pon iendo esmero s i n g u l a r en la p rop iedad de 
su v e s t i m e n t a , ora en c u a l q u i e r a de los di fe-
rentes episodios que cont iene el famoso l i b r o 
c e r v a n t i n o , y s iempre a c o m p a ñ a d o de su 
p r á c t i c o Sancho. 
Al teatro llegó en 1617, sacado por el lite-
rato Francisco de Avila. 
E n el e x t r a n j e r o , sabemos de aquel la é p o -
ca p o r una i l u s t r e escr i tora e s p a ñ o l a , la I n f a n -
ta D.» Paz de B o r b ó n , que cu la c i u d a d alema-
na de H e u l e l b e r g se c e l e b r ó u n cu r ioso t o r m o 
d u r a n t e las fiestas de boda de u n g r a n elec-
t o r , en el cua l a c t u ó de man tenedor el p r o p i o 
h é r o e manebego. 
Pasando ya á t r a t a r de A m é r i c a , h i z o saber 
el conferenciante que en A b r i l ó M a y o de 
1607, con m o t i v o de la p o s e s i ó n de u n v i r r e y 
del P e r ú , se celebraron g r a n d í s i m a s fiestas, 
en t re las cuales h u b o u n no tab le j u e g o de sor-
t i j a , a l que comparec ie ron muchos j u g a d o r e s , 
lu josamente disfrazados de cabal leros andan-
tes, con g r a n a c o m p a ñ a m i e n t o de ind ios y 
m ú s i c a s . 
E n t r e los t i l les no f a l t ó e l h i d a l g o e s p a ñ o l 
D o n Q u i j o t e de l a M a n c h a . 
Todos estos datos los expuso el Sr . R o d r í -
guez M a r í n en t re verdaderos a lardes de e m -
( í i r c i ó n , (pie fue ron escuebados con la mereci -
da a t e n c i ó n . 
T e r m i n ó su t r aba jo eT confereneiaute con 
at inadas eonsideraeiones acerca de l s igni f ica-
do que representaba la en t rada de los Indios 
en el pa lenque peruano con sus m ú s i c a s y sus 
banderas, n i i en l r a s por o t r o lado del m i s m o 
palenque, y d i r i g i é n d o s e á e n c o n t r a r á los i n -
d í g e n a s , adelantaba el e s p a ñ o l desfacedor de 
agrav ios , que en aquel los m o m e n t o s personi -
ficaba toda el a lma de l a Pa t r i a en que el i m -
presor Juan de l a Cuesta le s a e ó á l u z . 
L a concur renc ia p r e m i ó con sinceros ap lau-
sos la m e r i t í s i m a l abor del i l u s t r e c o u í e i e a -
c iante . 
! liana. 
E l presidente de la Asamblea leyó un 
mensaje de simpatía enviado por el Reichs-
tag, expresando luego el presidente del 
Consejo los amistosos sentimientos de Ita-
lia por la nación alemana, amiga, y aliada 
de Italia. 
D e D o n A l f o n s o á D o n Y i e t o r . 
Roma 17.—Don Alfonso X I I I ha tele-
grafiado, en términos muy cordiales, al 
Rey Víctor Manuel, comunicándole su 
nombramiento como coronel honorario de 
Saboya. 
E l Rey de Italia contestó también en 
términos amistosos, agradeciendo la dis-
tinción. 
Las relacioflss mefeanties con CÉa 
De Bilbao al presidente. 
Bilbao 17.—Varias ent idades i n d u s t r i a l e s 
y mercan t i l e s h a n d i r i g i d o u n te legrama a l 
pres idente del Consejo r o g a n d o a l O o b i e r n o 
ev i t e , en b ien d e l comerc io y l a i n d u s t r i a de 
V i z c a y a y l a R i o j a , l a r u p t u r a de relaciones 
comercia les con Cuba . 
Del presidente á Tortosa. 
T o r t o r a 17.- E l pres idente de l Consejo ha 
te legraf iado á la C á m a r a de Comerc io d i c i e n -
do que t í O o b i e r n o se preocupa de las relaeio-
nes comereiales con Cuba . 
Huelgas solacionadas. 
Tar ragona 17.—Ha quedado so luc ionada , 
merced á la i n t e r v e n c i ó n del gobernador , D 
hue lga de cerrajeros de Reus , que d m a b a 
desde hace v a r i o s meses. 
T a m b i é n se ha so luc ionado l a de las m i -
nas de B e l b n u n t , med ian te e l despi t lo de los 
h u e l g u i s t a s , t r aba jando ahora zoo obreros . 
S i n embargo , c o n t i n ú a reconcentrada a l l í 
l a O u a r d i a c i v i l . 
En cuarta plana 
DESPACHOS DE I N T E R E S 
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Issy les M'Hi l i i i c í i i ix 17 .—Kl globo d i r i -
gible español Torres salió á las cuatro y 
diez de la tarde, evolucionando á una al-
tura ele 400 metros sobre el campo de ma-
niobras. 
Aterrizó á las cuatro y treinta y cinco. 
£ t e e e i o n de v i c e p r e s i d e n t e . 
rurf<; 17.—La Cámara de diputados ha 
elegido vicepresidente de la Mesa, por 314 
votos, á M. Kiotz, ex ministro de Hacien-
da, en sustitución del actual ministro de la 
Guerra, M, Berteaux. , 
G u e r r a e n p u e r t a . 
San Vetosburgo 17.—Un empezado ya 
la movilización de las tropas rusas, de Se-
mivetchensk hacia la íroutera chinar-
fubra. 
G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
M a ñ a n a , f e s t i v i d a d de San J o s é , c e l e b r a r á n 
SUS d í a s : 
S u S a n t i d a d el Papa P í o X . L o s arzobis-
pos de San t i ago de Compos te l a , i .ranada y, 
, Vai ladol id. L o s obispos de M a d i i d - . M e a l á , 
Osma , C á d i z , V i - . l o r i a , Canar i a s , C ó r d o b a , 
V j c h y P a m p l o n a . 
E l Infante D o n J o s é . 
L a pr incesa de K o t c h o u h a y . 
l .ns marquesas de A r g ü e l l e s , Casa M e n -
daro , RafoJ, R e v i l l a de la C a ñ a d a , To r r e A l -
ta , Ju ra R e a l , M o n t e O l i v a r , Soid'iS, M m * 
/anedo , Marza les , L a O u a i d i a , I t o r j a , Can» 
d c l a n a d e Y a r a y a b o , A l m a n z o i a , A l e d o , 
O r i j a i b a , San F e r n a n d o y v i u d a s de T o u r 
y M o n t e h e r m o s o . 
Las condesas de Pedroso, B e l n s o ^ i i n , 
i Puen te , V i l l a m a r , D o ñ a M a r i n a , CreseVnte, 
| v i u d a de este t í t u l o . L l o v e r a , Fuen te P lanea , 
I B u r e t a , I b a r r a y v i u d a s de Coel lo de Por-
t u g a l , A d a n e r o y O ñ a t i v i a . 
Las vizcoudesas de C a r e l Grande y Ro-
cafuerte . 
Las baronesas de S a c r o - L i r i o y T e v r . u e i g . 
L n s s e ñ o r a s de U f a r t e , D o m i n g i u v Pas-
c u a l , M a r í n ( D . í l a s i l i o ) , M o r e l l i , L i i b i c , Z u -
b t r í a . B a r n é s de O ó m e z , Sa ra l egu i , baque-
ra , A g i l . i r . L u e n g o , F e r n á n d e z dr- l í e n e s t r o -
M l Bar roe ta , O o d i n o , M a r t í n e z , P r ó , Spot-
t o r n o , F e r n á n d e z de C ó r d o b a ( / . i b u m ) , T o -
r r i j o s , I , o l u n i o , N o g u e r o l , . O ' M u l r y a ñ ^ M i l l a , 
C á n o v a s del Cas t i l l o y V a n . n a , í t o s a f e s , Lar -
d i z á h a l i F e r r a n d o , A r g ü e i r c s , R c ' t o : t i l l o , 
M . u p h e r s o n , M a r t í n , r c i n á n d e / , T o l l o , 
L . M a r t í n e z , Sa lvador O o i i / á l e z A l v a r c z , Pe-
ñ a s c o ( P é r e z de S o t o j , v h i d á s de C n n a l e j i s 
( D . L u i s ) , O ó m e z l l i d a l p c ) , D iosdndo , O r f i -
l a , C a . u n a ñ o , U i r é j o l a , Crens , J i m é n e z , Cas-
t i l l e j o , barranco, V r d a r t , C a l d e r ó n y l í r r j e , 
D í . i z del C a s t i l l o , Üotc l l a A g r e h i ( fu tu ra d u -
quesa de Sueca) , F e r n á n d e z B r é n i ó n , L l o -
K ns, M a r t í n e z A s c n j o , A n g l a d ; i , M a r t í n e z de* 
Vc la sco , l ' e ro jo , I V d i o m na, M o r e n o y P e ñ a 
y í ^ o ñ i , Konu-ro C . i ión ( D . A m a d e o ) y Es -
cobar. 
S e ñ o r i t a s de V i l l a t e y VniT l f in t , M a n o q n í n , 
U e H r á n , S l n e Saavedta , M a n j ó n y / í i r a t i e -
JÍUÍ, l i o t c l i a , Ik - rna r , r . o y r n w b e , L n e n g O , 
A g u i l e r a y P é r e z de H e r r e r o s , G o n z á l e z 
A l o n s o , E n r i l e , Z n l u e t a y M a i t o s , I L r e d i a 
y C a r v a j a l , Oo i i zá l e / . A i n a o , R e t o r t i l l o , D i e z 
de D l z u r r u n , Becerra , A r m e s t o , T o r r i j a s , 
O n i l h i o n s y O n r r e a . 
S e ñ o r e s Canale jas , £dpÍNÍ D o m í n g u e z , 
E c h e g a i a y , S á n c h e z O n e r j a , G o n z á l e z Fe-
r r á n d i z , C e í h r á e l o y Re inos I z q u i e r d o . 
L o s arzobispos do San t i ago de Compos te -
l a , Granada y V a i l a d o l i d . 
M M duques de V a l e n c i a , Ta tnames , A r c o s , 
L u n a , A n d r í a , San Ixirenzo y Zaragoza. 
L o s marqueses de C a y o del Rey , Viesca , 
M o n t e m o r a n n , A l m e n a r a , P e r i j á a , V i a n a , 
Risca l ,^ H o j ' o s , M o l i n s , M a r í n , ú r a . ^ ó u de 
San M i g u e l do H í j a r , v i u d o de M o n t e O l i -
va r , V i u a í r a n c a de E b r o , V c l i l l a de E b r o , 
San to D o m i n g o de O n z m á n , Sania ClttX de 
Mr . r r enado , Casa •Wendaro, A n g u l o , '-Jampos, 
Icarios, A l b o d o l u y , T f tv t i r a , San ia M a r í a , 
Cande la i i a de Yarayabo , Casa T o r r e , C a m p o 
S a g r a á o , O l i v a r e s , A r e i c o l l á r , A l b e n t o » , A l a -
meda, A l g r i n e j o , H e l r n a / á n , A r i a n v , l i i l a n o s , 
H n i l , Campo de A r a s , Casa A r g u d í n , Casa 
D á v i l a , k e t o r l i l l o , C o r t i n a Casa, T r e n i a ñ e s , 
Casa V a l d é s , Con tadero , T a m a r i t , Chi loe-
Oies. F.dees, b u e i t e h i j a r , O i a n j a de Satna-
n ie^o , O r i n u l d i , O u i r i o r , M á i g e u a , V l a t i l l a , 
M é r i t o , Montecas t ro , N i i ñ e z , P i r o , Rian/.uc-
l a . R i o s t r a , San Car los de Pedroso, Sautur -
ce, Socor ro , T a m a r ó n , T c r á n , V a l d e Espina, 
V a l l e de l a C o l i n a , V i l l a g o d i o , V i l l a P a l m a , 
Be l l zunce , Jo ver . Corpa , Unzá del V a l l e y 
A c i l l o n a . 
L o s condes de C a m p o A l a n g c , Corzana, 
A n t o l , I b a i g r a n d c , Pa rdo P a z á n , V i l a n a , 
C a r i t a - A r g ü e t t e s , V a l l e de San Juan , Fer-
Jiandiaa, O l i v a , S a l k u t , F i n a t . R e t u m b e , 
C o n a R v m , PlasenOa Saa tovcMia , T i r r f p a l -
nia, ftdtnira, Avilés, Baguer de Retamoso, 
Sábado 18 Marzo 1911. E L D E B A T E Año n.-Ni5nl.l68. 
o r i d a ; y 
las ¿ a l -
BárcctiHS, Casa Cau te rac , Casa F l o r e z , Casa 
M o a U i l v o , Cas i l las de V t l a s c o , I b a r r a , M o -
b r e f í a t , M i r a v a l l e , I V ñ ó u , P i n a r , Uóbrc.s 
SaRUMlo, .San Juan de V i o l a d a , Sobradle! , 
T o n i j o s , V a l l i e r n u -o de C á n U n 
' m a , I V s l a g u a , V i l l a m a i c i i 1, \ 
A l m e n a s . ; 
V i / . amdas d é M a t a m a l a , C c n 
mas, Coi iscrans y San Jav ie r . 
Harones de A l c a h a l i , An-nas , C a n e l l a » ; F i -
aestrát. I ' t u r o y , Rodas , A n d a y a , R ibe l l e s . 
SeSóceS M o r e n o Carbonero , Ha rnuevo , A l -
Vare / M a r i í l o , R a s c a r á n , Or t ega M u n i l l a , 
Fraaeos R o d r í g u e z , A l e i x a n d r e , Lasa r t e , 
To r r e s , C á n o v a s del C a s t i l l o y V a r o n a , M a l ; 
dona i lo , Creus , C a s t e l l ó , G ó m e z Acebo , G i l 
D e j a d o , L u q u e , R o m e r o ¡ b a r r e t a . 
Genera l Casanova. „ „ 
S e ñ o r e s Lasc rna , S c m p n ' i n , K c t o r t ü i o , llo-
ü i l i a , ü ' i i j a n o . R ü i ü y K e r R a d á , Comas , G o n -
zález. Canet , F l i r t s de M - . l i n s , V i e j o , R o d r í -
euez S e d a ñ o , N o g n e r o l , San/. A l b o r n o / . , M e n -
dez f l m p u c r o , Servet , Bores, D i a z A g c r o , 
P í t t é s s y , M a r t í n e z A c a c i o , V a l U s y R i b o t , 
V V c - v ' *Goieo iv l i ca , M a r t í n e z de las R i v a s , 
AUKV'M , (Vallar . H e r r e r o , l l e n e r o s de T t -
rada, ¡ a /aga, U ñ a t e y L ó p e z , R i v e r a U r t i a -
Xd, He r r e r a y R m l r í g u e z V á z q u e z . 
S í e s . G a d e » , G o n z á l e z Hgea, Gome/. I V -
re/. J i iucnez Gaba l l e ro , M a r t o s de l a F u e n t e , 
F e l í a P i e s i l t e , San/. S e v i l l a , Ser rano M o r a -
les, T o r r e D í a z de l a C o r t i n a , Uae/.a M a r -
cas, Lasso, V e r a . L o m a , Caro , M a r t i t ^ g m , 
JBenllinre, A t t i é r i g ó , L á z a r o Gak leano , C l u -
cUer., ColUuso, Soler A l o y , l ' m t . i d o , (<. ü t 
ÍA L u n a , G a r c í a M u r e u o , Costa, RaHello, 
L i m ó n Cabal le ro . M b r a g a s , O r i a de Rueda , 
Ca rbone l l , M o n t e n e g r o , Santos S u á r e z , , Ho-
t e l l . i , Sabater, M a : t í n c / . Campos , M o n m e u e u , 
M d m i u e r y Massa y C a i r e . 
Sres'. Monsa lve , S n á r t v . Gnanes , D iez M a -
BUBo, Coel lo , CavamHas , R o d r í g u e z Pe r ro , 
R o d r í g u e z de l V a l l e , G o n / á K / . I r e v i l a , 
Echanova . C n c u r e l l a , N ú ñ e z Reynoso , L l e -
r e t . Prado y Palacio, P i d a l , L a M o r e n a , V i g -
aote, G n i i e l m o , P a r r ó s , J a iubnn : ! , A n / a , 
T u d i . A r r o y o ! Fscoria/ .a , B á c l í . C t i a r t e OÍ 
B e l m k í T r n l l á s . P.nrgos, F a n t o m , ( . i l Roda , 
Cor ia . H i l a r i o S á n c h e z , Ogea, K a m n e z D u r o 
To r r e s M i r a n a n . V i t o r i a , l ' . n i l n j a V ela de 
V Salazar, f imene/ . S o r i a n o , J a ldon M o r a , t o -
rras Meiu 'ndez . Hoto , Sauz Ostolaza . 
S e ñ o r e a G o n z á l e z Ulanco, Hoces , R i n s , 
OtdóÜMi . Te je ro . L l a v i , Quiñones ^ ^ « i 
Garav ; A z o p a r d o . L u n a , A l v a r e / N e t K -
dreu 1 S á n c h e z M a r c o , F e r n á n d e z » t o c a -
p S f a c O t a m e n d i y M a c h i m b a r r e n a , C>ut-
?oga. W l a r d e . M o n t e s S ier ra M o n t e s i n o - , 
S a o - Sanz. Or tega Gasset V c r c . ^ í n 
G a r c í a Camba , P é r e z Caba l le ro . C o r t , Sa-
le ta , O n i e t a . I ^ m b a r d e r o , Segura , M o i u a -
s i , S a l u i e r ó n . Es teva , O r g a , Z o r i t a , A i go t a , 
h d K - r r c z de l a V e g a , M n ñ o z de l Cas dio. 
L a ( . u a r d i a . A y n s o , San M a r t í n . Buesp, 
^ ¡ a » R ica , Cubas, F e r n á n d e z M o n t a n a y 
J l S e S e s AnduaRa , O l t r a , N a r v á e z . M e l -
í ra r , 'Vyuso. B ú j u l a , M o r e n o S á n c h e z de la 
P e ñ a , N a v a r r o , Enc i so , F . R o d a s Car re ra . 
So r i ano . M o r e r . V i v i s . A n n o n i . A l v a r e / . de 
S o t o m a y o r , Fe r rada , L a m a r q u e . 1 u j o l , A l a r -
c ó n , I h u - r á . P é r e z do l P u l g a r Car tagena , 
L l a n o , M o r c i l l o , S á n c h e z A n i d o ^ A l v a r e / , 
Ñ ú n e z , P.atle. J imeno A g i u s , P o r r u a J ime-
i e z Caba l le ro , G o r í e , Maes t re V a l v e r d c . 
V o l t a . Selles. N a d a l B r u s s i , A b a r c a , Zaba-
l a , Obauas, Ma/.arrosa, R e y Gon/.alez, M a -
c h i m b a r r e n a , B e r m ú d e z , C l ave t , Sa rgc t , 
M a r c a r é , Gr iesa , Gestoso, S á n c h e z Per tc-
t c , p o r l o q u e se Cree, d é . l a a n t i g u a c i a -
da dc l a» 
. La Publicidad v a t i c i n a q u e . por e l ve-
r a n o de iqi2. s u b i r á a l P o d e r el señor 
M a u r a , entrando e n e l (Gabine te un cata-
.láu. .Sostcndráse ha s t a e n t o n c e s el señor 
C a n a l e j a s , á n o ser que, por el próximo 
otoño, se forme un Gabinete puente con 
el señor conde d e Romaiioues, e l gene-
ral Weyler ó e l Sr. M o n t e r o R í o s . 
Según comunica e l alcalde de Igualada, 
un perro rabioso mordió á tres personas. 
Rstas . h a n acudido á un curandero, para 
que las cure, mostrándose rchacios en vc-
nir á Harcelona á recibir asistencia facul-
tativa. 
Ku e l teatro Romea se ha celebrado una 
función de gala, que ha resultado brillan-
tísima, en honor de los marinos españoles. 
La. fiesta f u é organizada por l a Juventud 
conservadora. \ . 
bax López Mendoza , A r c e Grases, L u a n c o , 
V i l l a m i l , M i r a n d a , V i l l a l o n g a , \ ^ c o , Jo-
^ S i ^ ^ B o f a m U , M a r t o r e l l , E s c r i v á ' c l e .Ro-
m a u í , Gancet lo, Cereceda, S é r r a , Escuder , 
Dorado , M a r t í n e z L ó p e z , Zaragoza, H o p c , 
M o n d w g ó n , Q t l i r o g a , Ponce de L e ó n , Jaco-
rné S á n c h e z A r j o n a , Fernandez P e ñ a r a n d a , , 
L e ó n y M a n i ó » , A n d r a d e , Ba r re ra , G(Wtre . | 
ras, A r i s l i z á b a l , D iez de R i v e r o , Perc-z Pas-, 
t o r , Roca de Togores , O l i v e s , San S i m ó n , 
P o r t i l l o , Cavero , J o r d á n de L r n e s , V a l d e s , 
C a u t í n , D í a z C a ñ á b a t e , Pan to j a , A K U d e r a , 
C i u d a d A u n ó l e s . O r t e g a M o r e j o n , M a r t í n e z 
M a r í n . G o m i s , (Gonzá lez T o r r e b h m c a , D o m i -
ne, ri l iu. i ' u i a u . i i , i>^.iv.iti, nx'..c.t, i»1^"» yr-
Lalá, Campoamor . D e l g a d o , Ser rano , U n b e , 
O n c r r e r o . Hered ia , A r m a d a , A l v a r e z C i d . 
• Sres Esquerdo , M o r o , Cas t i l l o Lscobedo. 
Bas. B o t t - R o s i c h , Roca , L o r e n t e , M o r e r a . 
Costa, S e r r a d a r a , CÍIO D u r á u , B o r b o n , N a -
v a r r o Rever te r , D í a z de l a P e d í aja, A z o p a r -
do , Salcedo C á r d e n a s , Zapa te ro , I g u a l , Osma , 
JUisto, Toda , A c u ñ a , V i l l a r . Parcelo, L l a n a s , 
A l c á z a r , Souza, B u s t o , C h i n c h i l l a , C n a d o . 
Cas t i l l e j o , Monas t e r io , B a l c á z a r , R o d r í g u e z 
R u i z , Sanz, O l i v e s , Santos y F e r n á n d e z 
L a z a , B e l l v e r , Q n i j a n o , Velasco , X i f r e , A r -
mada , V a l d é s , L l a v e r í a , U r q u i j o , H i e r r o , 
G ó m e z A r r o y o , V i g n o t e , G a r a y , Ba lce l l s , 
P é r e z Por to , M á r q u e z , Gasset y C h i n c h i l l a , 
A l f a r o , Z u l u e t a , H u g u e t , Velasco , R o t l r i -
guez Y a g ü e , Santos , O l i v e s , Ba l anza t , l̂ on 
A l b a r c d a , O n t i v e r o s , V i z c a r r o n d o , R o d r í -
guez F e r r o , N a k e n s , L ó p e z S i l v a , Gamone-
da , L u n a , J a d i s o n V e y a n , doc to r R i v e r a , 
B u c u o , M a r t í n M o n t a l v o , A l a b c r n , G r i n d a , 
I r i a r t c ^ L a r a , O r t i z , R e i n a , R a m ó n , C a m p o , 
G á s t e l o , M a n r i q u e de L a r a , A l b e r u i , Pardo , 
Paclveco, Gra je ra , Jaque to t , Ser rano, A i z p u -
r ú a , G ó m e z Pal le te , C a m b r a m , Ba r r aque r , 
Por tes , X i r a é n e z vSandoval, M a c ó n , O h v e r , 
R e m l i s , Ramos N a v a r r o , V a l c n m e l a , M a r i -
na , G a r c í a A l d a v e , M a r c h , J i m é n e z M o r e n o , 
Lasso , G o n z á l e z , P i e d r a , B e l t r á n , I b á ñ e z , 
Es t r ena , M o n t i e l , L ó p e z H i e r r o , M u i r á , 
U t r i t l a , H e r r á i z . 
Sres. A l b a r r á n , B e l l v e r , Z e g r í , C o l o m e r , 
L a p u e r t a , Per i s , Gaona , L l a v a l l o l , vSosa, 
A l o n s o , N o v e l , M o r e l l , E s q u i n e t t o , Can tos , 
G a r c í a Escobar , T r í a n a , A f á n de R i v e r a , 
Rascones, Reynoso , S a l v á , B a l l e m u n t , Par-
do, R o v i r a , M a r g a r a d a , C a m ó s , E s t e v é , So-
le r , B a r r i o s , M a r t í n Crespo, Valdecasas , S i -
m ó n . T o r r e , O p p e l t , L l a v y , A r c n y , Pareja , 
Corona , M o n t e s S i e r r a , L a m e y e r , V i l a , Pa-
d i l l a . T o r r e u t s , S o l , S á n c h e z M a r c o , O m e -
t a , Cendrc ro , G a r c í a G u e r r e r o . A l f a r o , Ro-
sado, G a r c í a G ó m e z , J o r r o , V á z q u e z A r m e -
r o , Suelves , Goyoneche i R u b a u d o n a d e u , Ba-
l e r i o l a , L a r r u m b i d e , I z a g u i r r e , F e r n á n d e z 
N o v o a , G a r c í a de Cas t ro , R i s u e ñ o , Ser rano . 
P é r e z . Casas, M u ñ o z Bocanegra , Po rce l . G á -
m e / . Escalona, Esp inosa , R u b i d o , V i l l a l o -
bos. V i l l a l b a , S o l í s , lví)pez P e l e g r í n , Pueb la , 
vSánchcz d e l R í o , T a l l c r í a , T o n n e s , T o r m o , 
Mosquera , G o n z á l e z Palao, T/)pc7. M a r q u i n a , 
R a m í r e z C á r d e n a s , L ó p e z Cardona , R e y , 
GáfCÍa R o m e r o de Te j ada , G a r c í a M é n d c / . 
T e l l o . Conc l i a A l c a l d e . A r g ü c l l e s , S n A u v 
R o m á n . Pa rga Copcdnno , T d o p í s , G u e r r e r o , 
Marques Rol iercs . A r o c a , P e l á e / , , Lezame ta , 
P é r e z Seoane, M u ñ o z V a r g a s , L ó p e z P n i g -
terver, C a s t c l l a n i , O a r c í a \ r a l l id ares, S á n -
chez V e r a , M a r í n . vSenovilla LÓIH'/, A r b i z t f , 
Jaes, Mar t ínc -z E m í c i u e z . M a i l í n c / de las 
R i v a s , f ^onzá l cz P i n t a d o . Maes t re . T r e v i l l a , 
U a t . i l i ' j r . Bucso. M o n e u a l y Casares.. 
T a m b i é n cc iebni sus d í a s nues t ro es t ima-
d í s i m o c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n D . J o s é Ca-
sado w 
A todos ellos nues t ra f e l i c i t a c i ó n m á s cor-
diaUsiina. 
F L O R I S E L 
TEATEO DE APOLO 
A t AKCANSÍ'; PB LA MANO.—Zarzuclo en «M 
a n o , I c t m de los S f é S , D . ¡ o s é y l ) . Jorge 
de la Cueva , m ú r . i c a de l maestro B t e f ó n . 
L o s hermanos Cueva , j ó v e n e s saineteros 
que d i e r o n en o c a s i ó n a n t e r i o r p t u e b H cla-
ras de su h a b i l i d a d y de su t a l e n t o , no o h t u -
v i e r o n anoche el p r e m i o que reclamaba su 
finura de o b s e r v a c i ó n , compensadora de u n 
d i s c u l p a b l e desacier to . 
T i p o s b i en acabados, d i á l o g o p i n t u i v s c o , 
frases in tenc ionadas , s i n dejar de ser cu l tas . 
Todo lo t iene la zarzuela estrenada anoche. 
V , s i n embargo , l a obra no e n t r ó en e l 
p ú b l i c o , l Por q u é ? 
E u p r i m e i l a g a r , e l a sun to e l eg ido por los 
Sres. Cueva es de t a n poea cons is tenc ia , que 
e x i g e u n verdadero c s í n e r z o pa ra hacer de-
r i v a r d e l m i s m o u n a obra que d u r a se-
senta m i n u t o s . E s t o da l u g a r á que en a l -
gunos momen tos e l i n t e r é s decaiga a l l a n -
guidecer l a a c c i ó n . 
A p a r t e de este de ta l l e , e l personaje p r i n -
c i p a l de l a obra , M a n o l i t o el dorador , es de 
u n a t o n t e r í a i n c o n c e b i b l e ; y los espectado-
res, ' que a lgunas veces h a n to le rado y a u n 
a p l a u d i d o t i pos de ese g é n e r o , no p u d i e r o n 
l legar á creer en la ex i s t enc i a de u n m u -
chacho a d m i r a d o r d e l be l l o sexo , que se 
obs t ina en no ver c ó m o u n a l i n d a v e c i n i t a , 
a v i s p a d i l l a y s i m p á t i c a , se le e s t á declaran-
do c o n s í a n t e m e n t e y po r los med ios m á s cla-
ros i m a g i n a b l e s , hasta m e d i o m i n u t o antes 
<i>.£ÍlfC T « -ai r r #t T 
E n cuan to á la m ú s i c a , sobra en abso lu to . 
Y a q u í e s t á e l m á s g r ave e r ro r de los j ó -
venes autores . Casi puede asegurarse que 
l a obra A l á r c a m e de ía m a n o , desprovis -
I ta de l m u s i c a l a d i t a m e n t o y a l ige rada en 
I u n par de escenas, hub ie r a a lcanzado u n ver-
| dadero é x i t o en o t r o escenario. 
Es te m i s m o d e b i ó ser, seguramente , e l 
I c r i t e r i o de l maest ro B r e t ó n , pues de su l a -
| b o r . . . , descontando a l f í ú n m o m e n t o en que 
I hace recordar p t i t t t omsas i n s t r u m e n t a c i o n e s 
de o t r a p a r t i t u r a , s ó l o cabe ju / .ga r que 1M 
¡ c o m p u e s t o para A l arcanse de la mano una 
m ú s i c a a l alcance de los pies . 
¡ Y rep i t amos , en descargo s u y o , que no 
i se le ha p roporc ionado u n a sola s i t u a c i ó n 
' de comple t a o p o r t u n i d a d . 
¡ H u b o anoche q n i f n p r o m i n c i ó l a pa l ab ra 
fracaso. Y o me H m i t o á creer m á s apropia -
; da la de tropiezo y á creer con toda c o n v í c -
j c i ó u en u n desqui te p r o n t o y abso lu to . 
i - T . R . 
MOTIN DE VIÑADORES 
Troves (Champaña) /y.—Descontentos 
los cosecheros, viñadores y traficantes de 
Colombia y Lafossc por no haber sido in-
c l u í ü u L-1 Uepai l a u i c i u o ü c l Aubv_ c*i l o re-
gión vinícola denominada de Champaña, 
se han negado á pagar los impuestos, izan-
do la bandera roja en la Casa Consistorial 
y obligando al recaudador de contribucio-
nes á marcharse á toda prisa.—Fabra. 
í i irai i a g i t a r i o n . 
T r o v e s jy.—Reina írrandísima agitación 
en toda la región vinícola. Las dimisiones 
de Ayuntamientos aíluycn á la Prefectura. 
Los habitantes han cnarbolado la ban-
dera roja. 
E n la mayor parte de los pueblos, las 
campanas tocan á rebato. 
Los viñadores proyectan para el domin-
go una manifestación en Bar sur Aube.— 
Fabra. 
A . X J 1S/£ I B I R ; I A. 
'Almería t j .—Por f a l t a de vocales n o p u d o 
reuni rse ayer la Jun t a pa ra el e s c r u t i n i o de 
las elecciones p r o v i n c i a l e s , v e r i f i c á n d o s e h o y 
l a r e u n i ó n . 
Presentáronse numerosas protestas p o r los 
cand ida tos der ro tados . 
I ' ioc l a m á r o n s e doce ad ic tos y u n conser-
vador . 
B a r c e l o n a 
dad e t c o u t r f i en e l final d e l paseo d e S m 
Huan un í* ranada e m n e c h a d a , p r o c e d e n -
[i m ñ ÍI m m m m 
L o Kesion de a y e r . L o s c o n s u m o s . 
C o m e n z ó ' á las d iez y m e d i a , bajo l a pre-
s idencia de l a lcalde . 
Como c u e l acta n o figuró l a p r o p o s i c i ó n 
del Sr . O r t u e t a respecto de los consumos , 
s u r g i ó la pro tes ta d e l Sr . C a t a l i n a , que ex-
t r a ñ ó s e de esa o m i s i ó n . 
E l Sr . Francos R o d r í g u e z j u s t i f i c ó su pro-
ceder d i c i endo que e l a sun to era de l a com-
petencia de l a Jun t a de asociados. 
R e p l i c ó e l Sr . C a t a l i n a é i n t e r v i n o e l 
au to r de l a p r o p o s i c i ó n , dando l u g a r á pe-
q u e ñ o s inc iden tes con e l a lca lde . 
L u e g o d e s p a c h á r o n s e los asuntos de o f i -
c io , en t re los que figuraba u n a comun ica -
c i ó n .del G o b i e r n o c i v i l t r a s l adando l a Real 
orden del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , que 
fija en la c a n t i d a d de 38.510,47 pesetas, de 
c o n f o r m i d a d con e l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l , la 
v a l o r a c i ó n de la casa n ú m . 10 de l a calle de 
San D á m a s o , que m i d e u n a superf ic ie de 
53,75 me t ros cuadrados . 
E l e d i l socia l is ta Sr . Q u e j i d o c o n s i d e r ó 
l e s iva para los intereses m u n i c i p a l e s l a ta-
s a c i ó n hecha p o r el a r q u i t e c t o m u n i c i p a l , y 
p i d i ó la f o r m a c i ó n d e l o p o r t u n o expe-
d ien te . 
D e s p u é s de una b r i l l a n t e defensa de l ar-
q u i t e c t o , hecha po r el .Sr. S á i z de los Te-
., p a s ó e l a sun to á l a cor respondien te 
C o m i s i ó n . 
ORDIÍN MR) OÍA 
E l Sr . Tor res M u r i l l o i n t e r r o g a a l a lcalde 
acerca de la c u e s t i ó n de consumos , p re ten-
d ienao saber si r e n o v a r á e l a r r i e n d o ó i r á á 
ia s u p r e s i ó n de l i m p u e s t o . 
E l a lcalde contesta que , á pesar de l o d é -
se d de de l a s u p r e s i ó n , h o y n o puede pen-
sarse en e l lo p o r v i r t u d de las c i r c u n s t a n -
cias actuales . 
S e g ú n e l Sr . F rancos , muchas ent idades 
que a lzan su voz en demanda de la supre-
s i ó n no corresponden con e l deséD particular 
de los i n d i v i d u o s que las c o m p o n e n , los 
cuales no o c u l t a n s u o p i n i ó n favorable a l 
a r r i endo . 
A ñ a d e que t iene actas de A y u n t a m i e n t o s 
repub l icanos en que se cons igna la creeu-
eia ( n lo desastroso de l a s u p r e s i ó n . 
D e s p u é s de ot ras frases en que c l a ramen-
te va apareciendo e l ve rdadero c r i t e r i o del 
a lca lde , corona é s t e su d i scurso p r o m e t i e n -
do que e l d í a 1 de J u l i o d e j a r á la vara si se 
ins i s te cu la conven ienc ia de l a s u p r e s i ó n . 
ICI Sr . To r r e s M u r i l l o asegura que s i no 
se l lega á la s u p r e s i ó n es so lamente po r 
falta de v o l u n t a d . D i r i g i é n d o s e a l Sr . F r a n -
cos, d ice : 
— A l e a j a c t a est. 
(P rc^ túcensÉ « T a n d o s rumores . ) 
• 0 1 e s c á n d a l o p a d r e . 
EJ m i s m o Sr Tor res M u r i J ' o pregunta a l 
Sr. H a u c o e quC- h a y de unas pai*'tras p ro- , 
la tttp 
m e m o r a b l e s e s i ó n cu 
ióu de l i m p u e s t o de 
r ep i t i end t 
nadie sal 
la frase l a 
:• en l o que 
y todos los 
i empo en <1 
' . s ión . N a d i e 
mder l o que 
que se ae( 
consumos. 
E l alcalde contesta 
• t ina y a ñ a d i e n d o que 
t e r m i n n r á el caso. 
( G r a n e s c á n d a l o . ) 
E l Sr . Tor re s M u r i l l o inc repa a l a lca lde 
por haber en aquel la o c a s i ó n e n g a ñ a d o ^1 
A y u n t a m i e n t o . 
IvI Sr . Frascos se defiende 
concejales t o m a n par te á u n 
debate, p r o d u c i e n c í o g r a n con 
se en t iende . Se hace d i f í c i l ey 
d i cen los Sres. . U c e d a » T r o n j p e t a , G a r c í a 
M o l i n a s , Tor re s , D ieen ta y Barrio. 
O t r o s a s u n t o s . 
Restablec ida la ca lma , e l Sr . T a l a vera n i e -
ga que cu breve se p ida al G o b i e r n o abra en 
las Cortes la d i s c u s i ó n sobre e l p royec to de 
exacciones locales. ' . 
K l Sr . A r a g ó n se opone á esta s o l i c i t u d . 
Rect i f ica el Sr . T a l a v e r a pa ra ac larar lo 
q u é es el d i c t a m e n , y en d e n n i t i v a , é s t e se 
aprueba , en v o t a c i ó n n o m i n a l , po r 25 votos 
con t ra 20. 
Se aprueba o t r o d i c t a m e n p r o p o n i e n d o la 
I n s t a l a c i ó n de u n a zona de recreos, i nmed ia t a 
á la casa de vacas, en el Pa rque de M a d r i d . 
Queda sobre Ta mesa o t r o d i c t a m e n propo-
n i endo la a p r o b a c i ó n de las relaciones de l leu-
d ó l e s y acreedores de l p resupeus to de 1910 y 
l a a d o p c i ó n de va r io s acuerdos relacionados 
con el m i s m o asun to . 
Y o t ro p r o p o n i e n d o la a m p l i a c i ó n de 27.000 
y 37.000 pesetas, r e spec t ivanu u l e , med ian te 
t ransferenc ia , de los c r é d i t o s figurados bajo 
los conceptos 73 y 75 de l v i g e n t e presupues-
to para los gastos del e m p a d r o n a m i e n l o ge-
nera l quiaquep l̂ y censo de p o b l a c i ó n ; es 
aprobado con a lgunos votos en cos t r a . 
Se aprueba o t r o d i c t a m e n p ropan iendo la 
a d q u i s i c i ó n , por coucu i so , de bombas eleva-
doras de agua , que s e r á n ins ta ladas en e l 
Parque . 
Queda sobre l a mesa o t r o p r o p o n i e n d o l a 
forma de recompensar á los a n i ó f e s de l a 
obra E s t a d í s t i c a ni íoi íV/T'aí , empleados de l 
Concejo. 
Y po r fin, se ap rueban o t ros va r io s sobre 
c o n c e s i ó n de l i cenc ia para obra. , 
P r o p o s i c i o n e s . 
Tasaron á las Comis iones todas las (pie fi-
g u r a b a n en e l o rden de l d í a , y se expresan 
á c o n t i n u a c i ó n : 
U n a del Sr . G u r i c h , para que las t a r i fas 
d e l v i g e n t e presupues to que puedan afectar 
a l e x t r a r r a d i o ó zona cua r t a u i an t en i endo sus 
c i f ras , se en t i endan pa ra su a p l i c a c i ó n con 
el 50 p o r 100 de rebaja . 
O t r a del Sr . De la T o r r e y F g u í a , para que 
se forme u n p r o y e c t o y presupues to ¡ tara la 
c o n s t r u c c i ó n de una g a l e r í a c u b i e r t a en e l 
paseo de Rosales. 
O t r a del m i s m o , para que se cons igne en 
el p r ó x i m o presupues to c a n t i d a d necesaria 
para o t o r g a r p r emios ú las. fachadas de las 
fincas de mejores condic iones de c o n s t r u c c i ó n 
y o rna to . 
O t r a de l Sr . Dorado , p r o p o n i e n d o la ins-
t a l a c i ó n de b ib l io tecas p ú b l i c a s n u i n i c i p a l e s 
en los d i s t r i t o s de esta c a p i t a l . 
L a c u e s t i ó n de los t r a n v i a s . 
E u el p e r í o d o de ruegos y p r egun t a s , el se-
ñ o r i J u c j i d o se i n t e r e s ó en e l a sun to de lá re-
baja de t a r i fas . 
E l Sr. F rancos R o d r í g u e z e n u m e r ó las ges-
t iones hechas acerca de las C o m p a ñ í a s , á las 
( a i l e s se p i d i e r o n datos que han s ido f a c i l i t a -
dos. 
M a n i f e s t ó que el A y u n t a m i e n t o a p r o b a r í a 
los t rabajos de l a C o m i s i ó n y t r a t a r á de este 
asun to cu cuan to haya l u g a r para e l lo . 
S i g u i ó el Sr. QÜejlOO abogando por la m n -
n i c i p a l i z a c i ó n del s e rv i c io y q u e j á n d o s e de 
las a r roganc ias de las C o m p a ñ í a s , que , con 
p e r j u i c i o del Concejo, c a m b i a r o n e l m e d i o 
de t r a c c i ó n s i n abonar la c a n t i d a d cor respon-
dí, nte á las arcas m u n i c i p a l e s . 
Por las insolencias de é s t e / e l s e ñ o r ' S a l a -
b e r r y . rec lama del pres idente de la A 
u iavor i m p a r c i a l i d a d . 
Se p roduce u n g r a n inc iden te . E l conde 
de R O M A ^ ' O N F . S dice que para él son i g u a 
( M u r m u l l o s de desagrado.) 
E l p res idente de l C O M . R E S O l l a m a al 
orden al o rador , po rque esas palabras h ie ren 
los sentimientos de la inmensa m a y o r í a úc 
los d i p u t a d o s . 
E l s e ñ o r - A G I T A D O SAT/A H E R R Y protes ta 
de l o d iebo po r el Sr . A z / a t i , y anunc ia una 
i n t e r p e l a c i ó n sobre el n o m b r a m i e n t o de coro-
nel h o n o r a r i o del r e g i m i e n t o de Saboya á fa-
vor del R e y de I t a l i a . 
E l conde de R O M A N O N E S : L a Mesa se 
p o n d r á de acuerdo con el jefe del Gobitrno 
para s e ñ a l a r e l d í a en que S. S. ha de e x p í a -
' ' E l s e ñ ó r S A N C l l l , / G U E R R A se ocupa 
t a m b i é n de^la c o l i s i ó n habida en Va lenc ia , y 
censura d u r a m e n t e a l C o b i c r n o po r h a b e í de. 
j ado s in contes tar las ú l t i m a s y m u y grose-
1 as frases del Sr. A z z a t i 
E l niinistro de la G O B E R N A C I O N contes-
ta que ya e l p res iden te de la C á m a r a h a b í a 
i m p u e s t o a l S r . 
r r e c t i v o . ( !) 
Se en t ra en e l 
md ien t e co-
V t D A P A R L A M E N T A R Í A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
SHNADO 
(S&SIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 1911) 
P r e s i d i ó la s e s i ó n e l Sr . M o n t e r o R í o s , 
e l que la d e c l a r ó ab ier ta á las t res y media 
de l a t a rde . 
O c u p a r o n el banco a / u l los Sres. Canale-
jas , Sa lvador , A/ .nar 5'' A r i a s de M i r a n d a . 
Comenzado el p e r í o d o de ruegos y pre-
g u n t a s , el i l u s t r i s i m o s e ñ o r ob i spo de M A -
D R I D - A L C A í . A p r o n u n c i ó elocuentes y 
e n é r g i c a s frases de pro tes ta p o r i a conce-
s i ó n que se hace a l Rey de I t a l i a del m a n -
d o h o n o r a r i o de l r e g i m i e n t o de Saboya. Es te 
a c t o — a ñ a d i ó el orador - i m p l i c a una g r ave 
ofensa á Su .Santidad y á las creencias ca-
t ó l i c a s de E s p a ñ a , y , p o r l o t a n t o , no puede 
pasar s in m i pro tes ta . 
Con te s i t ó l e e l s e ñ o r C A N A L E J A S , d i c i en -
do que el acto era de u n a s i m p l e c o r t e s í a y 
m u t u a corruspondencia e n t r e Soberanos, s in 
que esto pueda considerarse como ofensa á 
1 ^ s en t imien tos c a t ó l i c o s de l p a í s . 
E l m a r q u é s de V A L D E T E R R A Z O f e l i c i -
t ó a l Gob ie rno p o r haber concedido ese ho-
n o r al Rey de I t a l i a . 
I n t e r v i n o e l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N , 
a f i r m a n d o que las fiestas d e l c incuentena-
r i o de la U n i d a d i t a l i a n a en t r i s t ecen al S u m o 
P o n t í f i c e , y que el n o m b r a m i e n t o de refe-
renc ia ha s ido i n o p o r t u n o , por c o i n c i d i r con 
las fiestas c i tadas y con la a c tua l s i t u a c i ó n 
de E s p a ñ a con r e l a c i ó n a l Y a t i c a n o . 
C o n t e s t ó l e el p res iden te de l C O N S E J O , i n -
rátíeaao en s u » « n t e r i o r c . i nfirmttctotreft. 
O R D E N D E L D I A 
S i g u i ó la d i s c u s i ó n del d i c t a m e n sobre el 
p royec to del s e rv i c io m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
P r o c e d i ó s e á l a l ec tu ra de la base p r i m e -
ra , redactada con l a e n m i e n d a de l s e ñ o r 
P I C O . 
L a d e f e n d i ó d i c h o s e ñ o r , s i endo contes-
t ado po r e l s e ñ o r P E N A . 
Por fin, q u e d ó r e t i r ada l a e n m i e n d a . 
L e y é r o n s e o t ra s dos: l a p r i m e r a , del se-
ñ o r C A R R A N Z A , que r e t i r ó su au to r , y la 
segunda , d e l gene ra l P R I M O D E R I V E R A , 
que p r o n u n c i ó u n ex tenso d i scurso , en el 
que a n a l i z ó el p royec to y e x p u s o las razones 
que m o t i v a r o n l a p r e s e n t a c i ó n de su en 
m i e n d a . 
H i z o constar l a i m p r e v i s i ó n de los G o 
b i e n i o s , que en asuntos m i l i t a r e s h a n esta 
do s i empre desprevenidos . 
A este efecto, c i t a como e j emplos l a gue-
r r a ca r l i s t a , l a de las co lon ias 5', ú l t i m a 
men te , la de M e l i l l a . 
A n a l i z a n d o las c i f ras de l c o n t i n g e n t e , saca 
l a consecuencia de que todos los a ñ o s que-
d a n 90.000 excedentes de c u p o s i n in s t ruc -
c i ó n m i l i t a r . 
L e c o n t e s t ó , p o r l a C o m i s i ó n , e l genera l 
M A R T I T E G U I . 
Rec t i f i ca ron ambos oradores, y á con t i nua -
c i ó n el genera l M O N T E S S I E R R A p i d i ó la 
l e c t u r a del a» t . 151. de l r e g l a m e n t o . 
L u e g o l e y ó s e o t r a eu m i e n d a d e l s e ñ o r 
C A R R A N Z A , que f u é r e t i r a d a . 
Presentada l a base p r i m e r a de l proyec to , 
nuevamen te redactada, e l s e ñ o r P O L O Y 
P E Y R O L O N c o n s u m i ó u n t u m o en con t r a , 
asegurando que en l a c i t ada l e y n o se per-
s igue m á s que u n fin p o l í t i c o , y a que en las 
cont rad icc iones que se n o t a n en e l a r t i c u -
l a d o se ve el l i i p ó c i i l a a f á n de e n g a ñ a r al 
p u e b l o , b á c i e i i d o l e creer en u n verdadero 
s e rv i c io m i l i t a r o b l i g a t o r i o , cuando , ind i rec -
t amen te , se establece l a r e d e n c i ó n & m e t á -
l i c o . 
E l s e ñ o r P E Ñ A c o n t e s t ó a l orador , p ro -
n u n c i a n d o un k i l o m é t r i c o d i scu r so , no m u y 
ap rop iado á la c u e s t i ó n d e b a t i d a . 
E n sus ú l t i m a s palabras ca l i f i có de anar-
qu i s t a s las ideas expuestas p o r el i l u s t r i s i -
m o i e ñ o r ob ispo de Jaca. 
Es te c o n t e s t ó l e d i c i e n d o que e l p r i m e r 
obs t rucc ion i s t a a l p royec to era e l s e ñ o r 
P e ñ a . (R^sas.) Po r e s o — a ñ a d e — n o me es-
fo i / . a r é en CDiubat i r lo . 
C o n s i d e r é a l p i o y e c t o como una prueba 
pa ten te de d e s í j r u a l d a d , p o r q u e ú n i c a m e n t e 
los pobres c a r e a r á n con las ob l igac iones . 
Respecto á In a b ' M Ó n que l e hi / .o el s e ñ o r 
P e ñ a , pronuiK-ia breves y a t inadas palabras , 
c o n í i r n i a n d o sus aseverariones y haciendo 
ve r que el Sr Pena COfifmdM los papeles. 
D e s p u é s de ap iobada l a base p r i m e r a , le-
v a n t ó s e la s e s i ó n . 
C O N G R E S O 
A las cua t ro menos cuar to el conde de Ro-
mai ioues declara abier ta l a s e s i ó n . 
E n el banco a/.ul los m i n i s t r o s de F o m e n t o 
3' G o b e r n a c i ó n . 
E n e s c a ñ o s y t r i b u n a s poca a n i m a c i ó n . 
A p r o b ó s e el acta de la s e s i ó n a n t e r i o r . 
R U I D O S Y T R I ' C U N T A S 
E l s e ñ o r P E D R K G A L se ocupa de las i l e -
gal idades comet idas en las pasadas elecciones 
de d ipu t ados p r o v i n c i a l e s en O v i e d o . 
Censura al gobernador de aque l la p r o v i n -
cia por haberse excedido en e l c u m p l i m i e n t o 
de su deber . 
A f i r m a que solatuenle para u n d i s t r i t o de 
O v i e d o se h a n n o m b r a d o cuaren ta y seis de-
legados, a lgunos de cuyos n o m b r a m i e n t o s se 
han hecho en b l anco . Pero no han logrado , 
pese á q u i e n pese, ahogar las cand ida tu ra s de 
m i s amigos . 
D i c e que no hab la por referencias, pues to-
do cuan to denunc ia l o ha presenciado é l . 
H a b l a de la o p e r a c i ó n de e s c r u t i n i o cele-
b r a t k ayer en ( H iedo, en la que se han descu-
b i e r t o ta j4 . i s i l ega l idades , que es preciso que 
el G o b i e r n o desplegue t o d asu e n e r g í a para 
cas t igar las . Es t a n t o Ib q u e ha pasado, que 
110 se i m d i c r o n p r o c l a m a r n i n g u n o de los d i -
putados t r i u n f a n t e s . 
Rela ta l o sucedido c u los d i s t r i t o s de p r a -
yfa } ' A\ilé.->, que merece para el o rador todo 
g é n e r o de censuran. 
L l m i n i s t r o de la C . O R E R N A C I O N le con-
testa d e f e n d i é n d o s e de los cargos que le ha 
d i r i g i d o , l o m i s m o que a l Sr . Canalejas , el 
Sr. Pedregal , a f i r m a n d o , u n a vez m á s , que é l 
no ha au to r i zado a l gobe rnador c i v i l de O v i e -
do para que nombrase esos delegados. 
D ice que h o y , acerca de l o denunc i ado , ca-
rece.de datos suf ic ientes pa ra Contes tar a l se-
ñ o r Pedregal . (Este le i n t e r r u m p e frecuente-
inente . ) 
E l s e ñ o r A L O N S O C Á S T R I L L O : Y o he 
o í d o con toda ca l ina á S, S. 
O R D E N D E L D I A 
PROVECTO DK CONTABILIDAD 
E l s e ñ o r Q U E J A N A consume e l segundo 
t u r n o en con t ra de l d i c t amen . 
. L e contes ta e l s e ñ o r Z A U A L A , de la Co-
m i s i ó n . 
Se suspende e l debate y se pasa á d i s c u t i r 
e l d i c t a m e n sobre el p rovec to de 
SUPRBSIÓN DF.I, PI.AN DE CAUniCTEUAS 
E l s e ñ o r J O R R O consume el p r i m e r t u r n o . 
Se opone p o r en tender (pie h a y u n e r ro r de 
p rocedun ien to 5' que , m i e n t r a s no se aprue-
be el nuevo d i c t a m e n , no debe anularse e l 
p l a n h p y e x i s t e n t e , porque pud ie ra o c u r r i r 
que nos quedáramos s i n carreteras y s i n ca-
m i n o s vecinales p o r una e q u i v o c a c i ó n de sis-
t ema . 
( E l S i . Rosales ocupa la pres idencia . ) 
Recuerda e l o rador las discusiones que l ia 
b dudo en las C á m a r a s 3' las i n i c i a t i v a s de 
a lgunos conservadores para que en esta ma-
te r i a de obras p ú b l i c a s hub ie ra u n orden y 
u n a s e l e c c i ó n , pa ra que no r e su l t a r an b a l d í o s 
los esfuerzos. 
Dice qne l a idea de l e m p r é s t i t o e x t r a o r d i -
n a r i o para carreteras y caminos vecinales n o 
es nueva , pues ya el Sr. S á n c h e z Ouerra pl 1-
n e ó a l g o pa rec ido s iendo m i n i s t r o de Fo-
m e n t o . 
Lee datos estadísticos tic ,>t:as n/.ciones y 
cree que n o procede segu i r á ciegas el p r o -
c e d i m i e n t o de F r a n c i a , porque las c i r cuns -
tancias de E s p a ñ a son d i s t i n t a s . 
O p i n a que no b a y g a r a n t í a , por su e.->, asc/ 
de medios , en l a o 
p l a n de carreteras v 
D i p u t a c i o n e s , A y m 
dades m u n i c i p a l e s . 
esto sena comprometer la r e a l i z a r U 
dicho Tratado, alarmar á las demás V% de 
nes y comprometer la tlisminución d J0' 
gastos del a r m a m e n t o , s i no que si do 
tcncias adoidan las grandes Hneas i . V10' 
das por Mr. Taft para un Tratado d lC,V 
((tic.lo hagan sin segunda intención ' 
ejemplo (pie h a b r á n dado será seguid ^ 
podrá d a r lugar á l a constitución do y 
Uga de la Paz. 10 
Termina el ministro diciendo que 1 
que ( l e ja i s e m m su t u ... A 1, , 1V 
t o d o lo que contiene la expresada, en • 
germen, por Mr. TofL es en sí animosa T 
tal sentido, inerecicndo, por consigutfent 
mía acogida favorable. e» 
Kl embajador de Francia lu/.o á conp 
nuación uso de la palabra, recordando m i ' 
Francia é Inglaterra han sido las prij'J5 
ras cu reconocer la conveniencia d e V 
Tratado de arbitraje. 10 
Las rec ienU-s palabras de Mr. Grey d¡ 
ce el e m b a j a d o r , demuestran que lugiato! 
rra no abandona el proyecto de arbiiraje 
Termina diciendo (pie Francia jl0 
abandonará en aquella v ía .—Fa6ra . lo 
C a r l i s t a s y republicanos 
/ .aragoza z / .—Fsta noebe se l i an reprodu. 
c ido los e s c á n d a l o s en t re car l i s tas 3- repu. 
b l i canos . 
O n i p o s de ambos bandos se'encontraron 
frente á l a R e d a c c i ó n del diario católico E l 
N o i i n e r o y se i n s u l t a r o n , o y é n d o s e alguno^ 
v i v a s subve r s ivos . 
l.a pídicía logró disolver los grupos des-
p u é S de dar varias cargas. 
I d gobernador l i a c i r c u l a d o severas órde-
nes para e v i t a r l a r e p e t i c i ó n de tales albo-
ro tos . 
A h o r a r e ina abso lu ta t ranqui l idad .—Fa-
bra . 
ANTE EL SEfiOR ALONSO CASTHLLO 
L A C O M I S I O N D E Y I A E 
T e r m i n a d i c i endo que s ó l o en caso de a l -
t e r a c i ó n de o rden p ú b l i c o d i j o a l gobe rnador ; q ü ¿ ¿ a r e z ' c a n ¿ " m e d ^ ^ t ó r a i í t o s . r 
que nombrase los delegados que tuv iese por T e n n i n a manifestando que las ideas que 
convenien te , pero s i empre a t e n i é n d o s e á las . i , a expues to son «. m o d o de concord ia . 
Una nnuKTusa C o m i l ó n d e l Ayuntamien-
to de \ n ina del l u d i o v i s i t ó ayer al minis-
t r o de l a ( < o b e r n a c i ó u , Sr. A l o n s o Castri l lo, 
pa ra e x p o n e r l e los grandes per ju ic ios que 
se ocas ionan a l país con la escandalosa ad-
m i n i s t r a c i ó n de aquel M u n i c i p i o . 
A l frente de d i c h a C o m i s i ó n figuraba el 
d i p u t a d o p o r e l d i s t r i t o , Sr. C o b i á n y Fer-
n á n d e / , de C ó r d o b a , «vie, como celoso repre-
sen tan te en Cor tes , JC interesa por el bien 
de sus electores. 
I d Sr . A l o n s o C a s t r i l l o , considerando jus-
t i f icadas las epujas expuestas po r los comi-
tope rac íOu para el m u ' v o s ú m a d o s , p r o m e t i ó , n i i g u a l que el señor 
• c aminos vecinales de las C o b i á n , o rdenar a l gobernador de O, 
i t u m e n t o s y m a n c o m u m - . D. J o a q u í n R e i x a , e n v í e con u rgenc ia á Via-
. - j á t i - I na del B o l l o u n delegado especial para que. 
E n t i e n d e q u e en buen m é t o d o debe supe- de t en idamen te , inspeccione las a n o m a l í a s (pie 
( l i tarse todo esto á la a p r o b a c i ó n del p l a u de v ienen sucediendo en aquel A y u n t a i u i e n t o . 
egacaoiies Iguales. Am̂  * a \ ' Los .comisionados, salieron muy satisfe-
A b o g a p o r u n a i n t e r v e n c i ó n de ta l lada de chos de la c a r i ñ o s a acogida que les d i s p e n s ó 
las Cortes en e l p l a u de carreteras 3' caminos e l m i n i s t r o , 
que se desar ro l le , s í r i o l v i d a r á los pueblos 
ins t rucc iones electorales que ha env i ado á to 
dos los gobernadores , 3' q t ie espera l a r e m i -
s i ó n de datos necesarios para contes tar deb i -
damente . 
K l s e ñ o r PEDREGAL rec t i f ica , e x p r e s á n -
(l.jse con g r a n y i v e z a ; é ins i s te en cuan to ha 
A n u n c i a d o , que espera d i s c u t i r ampliaiiK l i -
t e , tar i p r o n t o l l eguen á manos de l s e ñ o r m i -
n i s t r o los datos so l ic i tados p o r é s t e . 
E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O t a m b i é n 
rec t i f ica . 
K l s e ñ o r OINKR DK L O S R I O S p ide a l 
Gob ie rno que sea u n hecho l a le3' de l t r aba jo . 
M e m u e v e — d i c e - á in te resar esto e l a t ro -
pel lo que se ha c o m e t i d o con unos obreros de 
la f á b r i c a de a z ú c a r de T o r r e M a r ( V a l e n c i a ) 
porque se negaban á v o t a r l a c a n d i d a t u r a 
m i n i s t e r i a l . í 
D i r i g e u n ruego a l m i n i s t r o de Grac ia y 
Jus t i c ia para que cese l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a 
de unos sujetos que l l e v a n e n l a c á r c e l de 
M á l a g a nada menos que nueve a ñ o s . 
A l i g u a l que e l Sr . U r / . á i z , i nvoca el no tn-
bde del R e y pa ra que se h a g a j u s t i c i a . 
E l p res iden te de l a C á m a r a l l a m a a l o rden 
al orador d i c i e n d o es el G o b i e r n o e l respon-
sable. I^e i n c r e p a n las r epub l i canos y hace 
lo p r o p i o l a m a y o r í a . L a c a m p a n i l l a pres iden-
c ia l i m p o n e s i l enc io . 
l í l s e ñ o r G I N ' E R D E L O S R I O S t e r m i n a 
so l i c i t ando de l m i n i s t r o de F o m e n t o (pie se 
publique e l r e g l a m e n t o o f i c i a j por que ha de 
regi rse "el Cue rpo de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O le contesta eu 
voz t a n baja que no se 03'e en las t r i b u n a s . 
E l s e ñ o r M O R O T E ( D . J . ) d i r i g e u n rue-
go de escaso i n t e r é s . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P . ) se ocupa de 
los detenidos eu l a c á r c e l de M á l a g a , abogan-
do po r su l i b e r t a d . 
Con t a l m o t i v o hab la de sus p r i s iones , af ir-
m a n d o que á las c á r c e l e s se l l e v a n muchos 
por de l i tos i l u s i o r i o s y s i m p l e s sospechas, 
a p r e n d i é n d o s e en las c á r c e l e s l o que d e s c e ñ o - ' 
ce a l en t r a r . 
E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O le contes-
ta en que p o n d r á en c o n o c i m i e n t o de su com-
p a ñ e r o el m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a la pe-
t i c i ó n de l Sr . Ig l e s i a s . 
Este rec t i f ica . H a b l a de los numerosos 
arrestos g u b e r n a t i v o s que se i m p o n e n , y re-
cuerda lo que ha v i s t o d u r a n t e s u pe rma-
nencia en la c á r c e l de M á l a g a 
por l a Co-L e c( 
^ p b i d E a ^ i ^ n - * -M. ~ tm. •*"> i r * . 1 
Dice que todos los pa r t idos e s t á n confor-
mes en poner r e m e d i o a l a sun to de las ca-
r re teras . 
Del iemle el p l a n o r g á n i c o que se proyec ta 
para acabar con e l r é g i m e n a n á r q u i c o é i n -
j u s t o que e x i s t í a . 
E N L A A L T A C l A L d / M 
Hallan los prelados 
c u a r t o . 
Don Francisco Sáncfiez Juárez m á s e lementa les de u r b a n i d a d e x i g í a n de ese 
G o b i e r n o m á s respeto hacia el venerable an-
T • . „ . ., e iano que hace t i e m p o sufre los desplantes 
H a fa l lec ido en M a d r i d e l v i r t u o s o é d u s - ' d e l Gab ine te Canale jas , 
t r a d í s i m o sacerdote D . Franc i sco S á n c h e z . E n las pa l ab ra s d e l sabio Pre lado iba la 
J u á r e / . , rec tor de las Descalzas Reales, per- p ro tes ta de l a E s p a ñ a c a t ó l i c a , que y a sabe 
sonahdad p re s t i g io sa é i l u s t r e d e l c lero es- e l alcance de los men t idos r e spe tos 'de l se-
ñ o r Canalejas á l a .Santa .Sede. 
Los hechos con t r ad icen las pa labras del 
p res iden te : q u i z á fueran m á s acordes si el 
V a t i c a n o d i spus i e ra de unos m i l e s de ba-
3'onetas para g a r a n t i z a r e l resu l tado de las 
negociaciones . 
• 
T a m b i é n v i m o s a l i n t e l i g e n t e y ba ta l lado i 
O b i s p o de Jaca. 
U n senador t u v o la frescura de cal i f icar de 
ana rqu i s t a s las ideas expuestas por e l i lus-
t r e Pre lado con m o t i v o de la d i s c u s i ó n del 
p r o y e c t o d e l s e rv i c io m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
.Seguramente que e l c i t ado senador no sabe 
en q u é consis te el a n a r q u i s m o ; a s í se lo de-
m o s t r ó , en t re i r ó n i c o é i n d u l g e n t e , el i l u s t r i -
s i m o s e ñ o r O b i s p o , que c o n f u n d i ó con su ló« 
g i c a a l descantado senador. 
H a s t a ahora no s a b í a m o s que l a p r e t c n s i ó n 
de a j u s t i r u n a l e y á los s e n t i m i e n t o s de equi-
dad y j u s t i c i a era fomenta r la a n a r q u í a . 
p a ñ o l , como h o m b r e de g r a n c u l t u r a , es-
c la rec ido t a l e n t o y u n á n i m e s s i m p a t í a s . 
E r a e l Sr . S á n c h e z J u á r e z a u d i t o r de l a 
R o t a , p r e l ado d o m é s t i c o de Su San t idad y 
c a p e l l á n de h o n o r y p red icador de l a C a p i -
l l a R e a l . 
E l finado, modes to en g rado s u m o , f u é 
p ropues to no hace m u c h o para ocupar l a 
Sede ep i scopa l de A l m e r í a , cargo que re-
n u n c i ó . 
Su m u e r t e h a s i d o s e n t i d í s i m a . 
Descanse en paz e l venerable sacerdote 
3' reciba su d i s t i n g u i d a f a m i l i a nues t ro m á s 
s incero p é s a m e . 
I M I IHJ X J X X J X j . A . 
E l s u c e s o d e a y e r . U n a d e s g r a c i a . 
M e l i l l a 17.- E n e l vapor correo marcha -
r o n á la P e n í n s u l a los agregados m i l i t a r e s 
e x t r a n j e r o s , v i s i t a n d o antes Z e l u á n . 
L o s soldados de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
he r idos a3'er c u a n d o regresaban de con -
Censura los^despot ismos de las C o m p a ñ í a s ; d u c i r e l c o n v o y á H a r d ú se l l a m a n C a s i m i -
ro R o d r í g u e z , J u a n M e n d i z á b a l y mine ras , po r los ma los t r a t o s que d a n á los 
t rabajadores . 
E l m i n i s t r o de l a G O P E R N A C I O N contes-
ta , ofreciendo enterarse de cuan to ha d e n u n -
ciado el Sr . Ig les ias ( D . P.) 
Rect i f ica n u e v a m e n t e e l s e ñ o r I G L E S I A S 
( D . P.) 
l l á c e l o t a m b i é n el m i n i s t r o de l a G O B E R -
N A C I O N . 
K l s e ñ o r Z U L U E T A e log ia los proyectos d e l 
Sr. Gasset referentes 'á obras p ú b l i c a s , que e l 
p a í s desea se l lagan con u rgenc i a . 
E l s e ñ o r G A S S E T p r o n u n c i a breves pala-
bras agrar lccicudo dichos e log ios . 
K l s e ñ o r A Z Z A T I se ocupa de l a c o l i s i ó n 
hab ida en V a l e n c i a en t re ca r l i s t as y bocra -
les, y con g r a n candor, e l é m u l o de L e r i u u x 
af i rma que le consta que sus a m i g o s uó nan 
i n t e r v e n i d o en la con t i enda . 
E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L L O le contes-
ta d i c i e n d o que e l G o b i e r n o c a s t i g a r á st vera-
mente á los autores de esos e s p e c t á c u l o s , que 
tan poco d i c e n en favor de u n a p o b l a c i ó n c u l -
ta y c i \ l azada . 
:<A s e ñ o r A G U A D O S A L A P E R R V proniju. 
c ía elocuentes pa labras , de las cuales s : J c i i 
nn y Spfc] p. rudos A z z a t i y sus c o r r - í l ' v . -.u 
r i o s , de quienes el o rador d ice pa r t en s iem-
pre las provocaciones c o n t r a Loe e lennano^ 
car l i s tas 
K l s e ñ o r A Z Z A T I rec t i f ica , a f i r m á n d o l e en 
sus anter iores mani fes tac iones . Recuerda que 
no hace m u c h o , va r io s j ó v e n e s r epub l i canos 
fueron rec ib idos á t i r o s desde e l C e n t r o car-
l i s t a a l pasar por l a cal le donde e s t á a q u é l 
s i l na lo . Dice que los r epub l i canos ( ¡ ¡ l o b r c c i -
tos ! ) qu ie ren pan 3r c u l t u r a , 3' ambas cosas 
e s t á n en p u g n a con el s e n t i r de los car l i s tas . 
E l s e ñ o r A G U A D O S A L A P K R R Y habla 
nuevamen te de c^ue es i n t o l e r a b l e los desma-
nes de los r epub l i canos de V a l e n c i a . D i c e que 
los c a r l i s t i s h a n dado s i e m p r e mues t ras de 
g r a » sensatez 3' co rdu ra , pues el Sr . Sor i ano 
ha dado u n m i t i n en T o l o s a , donde todo e l 
vecindar io es c a r l i s t a , y nad ie le h a moles-
t ado . 
Francisca 
G o n z á l e z , y son na tu ra l e s de L u g o , Caste-
l l ó n y Orense , r espec t ivamente . Las her idas 
que padecen son de g r a v e d a d las d e l p r i m e -
ro , y las de los o t ros dos, leves. 
E n su d o m i c i l i o , b a r r i o del P o l í g o n o , e l 
c a p i t á n de l r e g i m i e n t o de M e l i l l a D . I l d e -
fonso I n f a n t e sacaba c á p s u l a s de u n a p i s t o -
la b r o w u i n g . D i s p a r ó s e i e el a n u a , yendo á 
a t ravesar u n o de los p royec t i l e s el \yecho de 
BU esposa, d o ñ a C a n m n K e r n á n d e z , que se 
ba i laba c( ¡ca p l anchando . A l r u i d o de las 
detonaciones a c u d i e r o n los padres, que ha-
b i t a n en la m i s m a casa, d e s a r r o l l á n d o s e u n a 
d o l o r o s í s i m a escena. L o s m é d i c o s descon-
í í a n s a lva r l a . E l c a p i t á n , i m p r c s i o n a d í s i n i o , 
1c a c o m e t i ó u n accidente (pie pone en g rave 
estado su v i d a . E l m a t r i m o n i o es c o n o c i d í -
s i m o en la p l aza . - / ' . A . 
L i s b o a TS.—Los delegados de los »Sindi' 
catos obreros han acordado suspender el 
trabajo en todos ios oficies el próximo lu-
nes, como protesta por los sucesos de Sc-
tubal.—Fabra. 
Londres 77.—La Liga de arbitraje ínter* 
nacional ha ,cclcbrado un banquete, asi» 
tiendo, entre otras personalidades, Sir Frd' 
ward Grey, ministro de Negocios Extraía 
jeros, y el embajador de Francia. 
Refiriéndose á su discurso reciente, ?t> 
Edward Grey, declaró que no quiso d e c ü 
que u n Tratado de arbitraje c o n o t r a po-
tencia equivaldría á u n a a l i a n z a d e f e n s i -
v a , n o t r a t á n d o s e t a m p o c o d e f o r m u l a r e n 
Rechaza v a l i e n t e m e n t e l o s cargos i o r m u - el r e f e r i d o p r o y e c t o de a r b i t r a j e l o s p r i n -
lados por e l Sr. Ajt/.att 
A y e r o í m o s l a elocuente pro tes ta de l ex-
c e l e n t í s i m o é i l u s t r i s i m o s e ñ o r obispe» de 
M a d r i d - A l c a l á p o r el n o m b r a m i e n t o d e l Rey 
Ide I t a l i a p a r a co rone l h o n o r a r i o d e l regí- . 
A n t e s se a t e n d í a á c o n s t r u i r , l a m a y o r p a r - ¡ m i e n t o de Sabo3'a. 
te de las veces con i n j u s t i c i a , carreteras de1 E l G o b i e r n o , e n su a f á n de zahe r i r á la 
i n t e r é s g e n e r a l ; pero ahora se t r a t a de a ten- Santa Sede y u l t r a j a r los s e n t i m i e n t o s ca-
cle r con equitativo cuidado ú las necesidades t ó b e o s del p a í s , aprovecha cuantas oca»>v 
presentes 3- f u t u r a s de l t r á f i c o n a c i o n a l . j « t s se le p r e sen t an p a ñ i cebar en la ig les ia 
Y se l e v a n t a l a s e s i ó n , á las ocho menos su e s p í r i t u sec tar io . 
Puede c o m p r e n d e r el Sr . Canalejas que 
en las presentes c i r cuns tanc ia s , en que el 
S u m o P o u t í l i c e sufre la honda pena de" ver 
c ó m o se festeja l a fecha de u n a usurpación 
afrentosa, n o puede ser m á s i n o p o r t u n o cT 
' t ado n o m b r a m i e n t o . A d e m á s , los deberes 
ipios de uua alianza defensiva, porque i ( 
GACETA TAUEINA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á eu 1* 
Plaza de T o r o s de M a d r i d una c o r r i d a ex-
t r a o r d i n a r i a , l i d i á n d o s e seis reses de l con-
de de Trespa lac ios , s iendo estoqueados po r 
Rafael G ó m e z , G a l l i t o ; A g u s t í n G a r c í a M a -
Ua 3' J uan C e c i l i o , Pun te re t . L o s dos ú l t i m o s 
c o n f i r m a r á n l a a l t e r n a t i v a . 
+ 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á en Va-
l enc ia u n a becerrada, l i d i á n d o s e seis bichos 
de la g a n a d e r í a de D . Kranc i sco Correa, ele 
S e v i l l a , n u e v o en d icha Plaza, y s iendu es-
toqueados p o r los n i ñ o s s ev i l l anos . G a l l i t o 
y L i m e ñ o . 
• 
Por fin se ha pues to 4 l a ven ta E l l ib ro 
de l G a l l o , q u e e l buen escr i tor ¿ i n t e l i gen te 
r e v i s t e r o t a ü r í b o D o n P ío ha confeccionado. 
A d e m a s de l p r ó l o g o , con j u i c i o s del i nmen-
so Rafael G u e r r a , G u e r r i t a , cont iene episo-
d ios desconocidos de la v ida de Rafael Gó-
mez ; s u manera de en tender las/ suertes del 
t o r e o ; una c r í t i c a del famoso l i b r o de Boin-
b i t a ; o p i n i o n e s i n t e r e s a n t í s i m a s de G a l l i t o 
acerca de M a z z a n t i n i , M o n t e s , Algabcñe» , 
C o c h e r í t o , V i c e n t e Pastor , Machaco, Bien-
venida y e l m i s m o U o m b a ; c ó m o justilK"^ 
el G a l l o sus « e s p a n t á s » an te la cara de los 
u n o s ; sus amores con la I m p e r i o , CQUfptlos 
po r e l la i n i s m a , etc. , etc. El libro de Gallito 
deva 20 p á g i n a s de m a g n í f i c o s g r a h a d ó s y 
se vende á 3,50 pesetas en todas las Hbie-
N O T I C I A G - R A T A 
R l b a d a x i a / / .—Se h a rec ib ido l a g ra t a no-
t i c i a d e que e l m i n i s t r o de Ko iuen to , por 
gest iones d e l celoso d i p u t a d o p o r este d is -
t r i t o , S r . M e r e l l e s M a r t e l , ha d ispues to sa 
saquen á subasta los trozos tercero y cua t to 
de l a car re te ra ele Exposende á l l ea r i z . U * 
i m p o r t a n t í s i m a esta v í a de c o n i u n i c a ü i ó u 
para l o s A y u n t a m i e n t o s de Beade, C a l i -
l l ada , A r i ó n y B c a r i z , dfl referido dieliüa 
le R i b a d a v i a . - n G » 




T I C A 
El obispo de Madrid. 
^ISl prelado de Madrid-Alcalá, excclcn-
túsimo Sr. D. José María Salvador y Bft-
rrcra, cleslinado provulcncialiuenle A con-
timiar las Klorias del Episcopado, rompió 
üj'cr el luego cu la alta Cámara, protes-
tando enérgicamente contra el proceder 
del Gobierno democrático, que concedió 
el honor de coronel de Saboya al rey de 
Este insigne señor obispo, vigilantisi-
mo defensor de las prorrogativas de la 
Santa Sede, dió ayer, por modo solemne, 
prueba elocuentísima de lo que informa 
su norma constante en privado: ser celo-
sísimo cumplidor del pensamiento 6 ins-
piraciones del Romano Pontífice. Su ar-
doroso celo y apostólica abnegación sólo 
pueden ser comparados á su extraordina-
rio talento, reconocido unánimemente.. 
Don Jaime está en Londres. 
E n el ministerio de Estado se han reci-
bido ayer tarde noticias de Londres ase-
gurando que D. Jaime continúa en aq.ue-
11a capital, resultando, por tanto, total-
mente inexacto, como ya se ha dicho, que 
recientemente haya estado en Valencia, 
según suponía algún periódico. 
Exacciones locales. 
L a Comisión que entiende' en el pro-
yecto de exacciones locales se ha reunido 
ayer cu una de las Secciones del Congre-
so para estudiar las informaciones que 
ante ella se han hecho estos días. 
El libre cultivo del tabaco. 
Los diputados nacionalistas Srcs. Zuluc-
ta y Salvatella han ofrecido su apoyo al 
diputado D. Dionisio Pérez para su pro-
posición referente al libre cultivo del ta-
baco. 
E l Sr. Pérez se propone visitar hoy al 
Sr. Canalejas para pedirle que éste deje 
á la iniciativa de la mayoría la discusión 
de este asunto. 
Telegrama al embajador de Méjico. 
Al telegrama del embajador de Méjico, 
Sr. Gamboa, ha contestado el ministro de 
Estado con el siguiente despacho: 
cHe tenido la honra de transmitir al 
Rey el contenido de su telegrama de ayer, 
y el augusto señor me encarga reiterarle 
el excelente recuerdo que, como todos 
aquí, guarda de su embajada.—García 
Priclo.» 
Los proyectos de Fomento. 
Antes de empezar la sesión de ayer 
•conferenciaron los señores conde de Ro-
manones y Gassct acerca de los proyectos 
de Fomenlo, con el fin de activar su dis-j 
eusión. 
Proposición de ley. 
Los diputados á Cortes por la provin-
cia de Cádiz han presentado al Congreso 
una proposición de ley pidiendo que el 
retrato del general Menach, natural de 
Cádiz, y muerto gloriosamente en defensa 
de la plaza de Badajoz contra los france-
ses, sea colocado en el salón de sesiones. 
Interpelación del Sr. Salaberry. 
Pasado mañana interpelará ál Gobierno 
por el nombramiento de coronel honorario 
del regimiento de Saboya, hecho á favor 
del Rey de Italia, el elocuente diputado 
carlista Sr. Aguado Salaberry. 
Visitando al general Aznar. 
Ayer ha visitado al ministro de la Gue-
rra," general Aznar, una Comisión de la 
Compañía española Minas del Rif. 
Weyler á Italia. 
Se aseguraba ayer tarde en el Congre-
so que el capitán^gcncral de Cataftma, se-
ñor Weyler, será el presidente de la em-
bajada que irá á Italia para entregar el 
uniforme de coronel del regimiento de 
Saboya al Rey Víctor Manuel. 
Sonador que renuncia. 
E l Sr, Romero Donallo he renunciado 
el cargo de senador por la Coruña, por ha-
ber sido nombrado gobernador de aquella 
provincia gallega. 
El gobernador civil de Salamanca. 
Ha sido nombrado gobernador civil de 
Salamanca el diputado industrial D, Luis 
Oarcía Alonso. 
Ex ministro grave. 
Se encuentra gravemente enfermo el ex 
ministro liberal D. Antonio Barroso. 
Firma del Rey. 
E l Rey ha firmado ayer los siguientes 
'decretos: 
D e G r a c i a y Justicia.—Concediendo el 
título de marqués de Aruca á D. Manuel 
Madán Uriondo, y el de conde de Mieres 
del Camino á D.. Manuel Loring Mar-
tínez. 
De I n s i r u c c l ó n p ú b l i c a . — R e a l decreto 
creando en el ministerio de Instrucción 
pública un organismo denominado Ins-
tituto del material científico. 
—Nombrando vocales que han de cons-
tituir el mismo. Será presidente el doctor 
Cajal. 
--Dispouicndo que los temas que ha-
brán de ser objeto de deliberación en la 
Asamblea general de enseñanza sean dis-
cutidos cti el seno y en la residencia de 
determinados Centros y Corporaciones. 
—Jubilando, á su instancia, á D. Ra-
món Torres, catedrático del Instituto de 
Cuenca. 
—Idem, id. id. á D. Juan Cañizo, ca-
tedrático del Instituto de Segovia. 
Alcaide condecorado. 
Lo ha sido concedida la gran cruz de 
Isabel la Católica al alcalde de Almena, 
D .Basilio Moreno. 
Recepción en Estado. 
E n el ministerio de Estado se ha cele-
brado ayer, como viernes, la acostum-
brada recepción diplomática, siendo de 
los primeros en saludar al ministro el 
Kuucio de Su Santidad, monseñor Vico, 
que permaneció durante veinte minutos 
conferenciando con el Sr. García Prieto. 
Marcha del Rey. 
A ü o o h e , rtnno habíamos anunciado, rc-
jgresó á Sevilla el P-ey, 
E n la estación le despidieron el Gobier-
tio en pleno, las autoridades y muchos 
^diputados y senadores. 
Don Alfonso volverá el miércoles 6 jue-
ces próximos para presidir el Consejo que 
en dicho día ha de celebrarse en Palacio 
tajo su presidencia. 
A l «iguicute díi! regresará á Sevilla, y á 
frioleros de Abril vylverá la familia real 
Ji Madrid, donde pasarán las fiestas de 
^fimttna . « R u l a , 
ñas que en Granollers lia de verificar al 
Estado la donación. 
Los gastos han sido hechos por el so-
ñor Santera, padre, y asciende á 300.000 
pesetas lo que han costado las obras, ha-
biendo sido invitados él ministro y el súb-
secretario á la inauguración del citado 
edificio. 
Candidato ministerial. 
Por el distrito de Yecla, que queda va-
cante de representación parlamentaria por 
haber sido nombrado gobernador civil de 
la provincia de Salamanca el Sr. García 
Alonso, presentará su candidatura como 
ministerial D. Jenaro Alonso Rayón, hijo 
del ministro de la Gobernación. 
Los famosos arbitrios. 
Dado el carácter urgente con que ha 
pasado al Consejo de Estado la consulta 
referente á la Real orden de Gobernación 
sobre arbitrios del Ayuntamiento de Bar-
celona, el pleno de este alto Cuerpo, que 
ha debido celebrarse, se ha aplazado has-
ta hoy para resolver este asunto. 
Los proyectos del general Aznar. 
E l jefe del Gobierno conferenció .ayer 
extensamente con el ministro de la Gue-
rra sobre los proyectos que el general Az-
nar ha presentado en la alta Cámarai. 
Ante los periodistas. Ultraje á los cató-
licos. 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer á 
los periodistas, manifestó que está acorda-
do que un capitán general de nuestro 
Ejército, acompañado de varios ayudan-
tes, sea el que vaya á Roma para hacer 
entrega al Rey de Italia, Víctor Manuel, 
del uniforme de coronel honorario del re-
giinienlo de Saboya, nombramiento del 
cual nos ocupamos en nuestro número de 
ayer. Todavía—dijo el Sr. Canalejas—no 
está designado el nombre del capitán ge-
neral que ha de cumplir dicha misión. 
Los rumores de crisis. 
Después, el Sr. Canalejas bromeó con 
los r e p o r t e r s acerca de los rumores de cri-
sis que circulan con insistencia, y, bromas 
á un lado, en el semblante del jefe del 
Gohierno se notaba, contra costumbre, 
honda preocupación. 
Bien es verdad que no le faltan moti-
vos para estarlo. 
Niegue el Sr. Canalejas lo que quiera, 
los mismos ministeriales, algunos de ellos 
muy significados, son los primeros en ha-
blar de crisis y (pie no tardará muchos 
días cu hacerse pública. 
Canalejas y Garcia Prieto. 
E l presidente del Consejo ha celebrado 
ayer una detenida conferencia con el mi-
nistro de Estado, y aunque ambos perso-
najes guardaron absoluta reserva, es de 
suponer que en ella tratarían de las nego-
ciaciones pendiente! con la Santa Sede 
y de la Nota que con ansiedad espera el 
Gobierno de nuestro representante en 
Roma, señor marqués de González. 
También no es aventurado suponer que 
se ocuparon de los recientes debates par-
lamentarios y del alcance y consecuencias 
que ellos pudieran originar. 
Cumplimentando ai Rey. 
Ayer cumplimentaron al Rey el capitán 
general de la primera región, Sr. Río:*, 
el gobernador civil, Sr. Fernández La-
torre; el presidente del Consejo de Estav 
do, D. Pío Gullón, y su hijo D. Eduardo, 
el ilustre marqués de Cainarasa, el general 
Ezpleta y el teniente coronel de Estado 
Mayor Sr. Barrera. 
La Comisión de suplicatorios se reúne. 
Ayer tarde se ha reunido la Comisión 
que entiende en el proyecto de ley acerca 
de los suplicatorios para procesar á dipu-
tados y senadores. 
Fué nombrado presidente el Sr. D. San-
tiago Alba, y secretario, D. Vicente 
Cantos. 
La Comisión cambió impresiones, pero 
no se acordó nada en tlefinitiva, porque , 
los representantes-de las minorías pidió- ;\e.r a l?s ^ 
blicnciou del Bolctm e impresión de los es-
tatutos. 
I t i e m p o 
Ta atniúsfora está P;iturii<Ift <\o vapor ncuoBo; la 
(«ng^cratura lia nicjorndo nolHhlcinonh'; el viento hn 
disminufdo en intousidad; la pteei^n (lescieiide, y el 
cielo cslá. cargado de nubes. 
Estáis lian sido las obseivacionea verificadaa en ol 
pasmlo día. 
Kn la tarde do nyer tuviinos l luv ia ; el viento 
Si',, trajo esta porturbución ¡y el aumento de la tem-
peratura. 
En general, hay en el tiempo una marcada tenden-
cia á mojorar. 
Comunican quo en el mar reina calma absoluta, 
cspodalmcnta en el litoral do Levanto. 
ES Madrid tuvimos las BÍguiontefl indicncioneB: 
Tomporatura: Máxima, 14*; Mínima, 0,7* 
Presión, 700 nnn. 
Indicación Imromótrica: «Lluvia.» 
LIGA lüGiOlíL DE DEFíiSi DEL DURO 
S e g ú ' i mics t ros i n f e n n e s , l i a n a p i o o a d o y 
bendecido las bases generales de l a L i g a N a -
c i o n a l de Defensa de l Cle ro , a d e m á s de los 
e x c c l e n t í s h n o . s Obispos de que y a dhr ios cuen-
ta 'á nues t ro lectores, los r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o -
res Arzob i spos de T a r r a g o n a y V ; J l a d o l i d , y 
s e ñ o r e s Obispos de C ó r d o b a , O u a d i x , J a é n , 
M a l l o í p a , P a m p l o n a y Seo de ü r / t e l . 
K11 Lie las adhesiones co lec t ivas rec ib idas 
ú l t i m h í n e n t c figura l a i m p o r t a n t e d e l , i n s t i -
t u t o de Ca rme l i t a s de l a C a r i d a d , con sus 
c ien to cuarenta y .cinco casas de H s p a ü a , a s í 
como la val iosa de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Y a e s t á n presentados á l a a p r o b a c i ó n de 
r e v e r e n d í s i m o s Prelados los es ta tu tos de l a 
A s o c i a c i ó n . 
E l m u c h í s i m o t r aba jo que pesa sobre l a Co-
m i s i ó n o rgan izadora y l a escasez de medios 
e c o n ó m i c o s eou que c u e n t ó , ha m o t i v a d o el re-
traso de l a p u b l i c a c i ó n del B o l e t í n de l a L i g a . 
D i c h a C o m i s i ó n - c o n f í a en que l a c a r i d a d 
de las personas amantes de tes ta o b r a , l a fa-
v o r e c e r á n con generosos d o n a t i v o s , para a ten-
A s o c i a c i ó n Escola r « U n i ó n y ' C u l t u r a * . — 
K'sta e n t i d a d , compues ta de a l u m n o s d é l a 
Escuela I n d u s t r i a l de M a d r i d i c e l e b r a r á una 
r e u n i ó n de p ropaganda m a ñ í i ' n a , á las t res 
y media de l a t a rde , en el s a l ó n p e q u e ñ o de 
la Casa de l Pueb lo , P i a m o n t é , 2. 
A este acto se i n v i t a á todos los a l u m n o s 
de la Escuela I n d u s t r i a l , á los de las Es-
cuelas de A r t e s y O f i c i o s , . } ' en g e n e r a l , á 
todos los que se in teresen p o r l a clase esco-
l a r de las Escuelas I n d u s t r i a l e s . 
Tomen to de las A r t e s (.San L o r e n z o , 15).— 
Esta noche, á las nueve y m e d i a , d a r á una 
conferencia en el s a l ó n de actos de esta So-
ciedad el Sr . D . J u a n E . R u i z G ó m e z , diser-
t ando acerca de l t ema « I n j u s t i c i a é inefica-
cia de la pena de m u e r t e » . (-
L a en t rada es p ú b l i c a . „. 
-0-
A s o c i a c i ó n de to re ros .—La Jun t a genera l 
o r d i n a r i a pa r t í la a p r o b a c i ó n de l a M e m o r i a y 
cuentas y la e x t r a o r d i n a r i a pa ja modi f i ca -
c i ó n y a m p l i a c i ó n de va r io s a r t í c u l o s de l Re-
g l a m e n t o que estaba c i t ada para esta noche, 
se ha s e ñ a l a d o nuevamen te para e l lunes 20 
del a c tua l , á las once de la m a ñ a n a , en e l tea-
t r o Romea , s i t uado en l a calle de Carre tas . 
ron un plazo para consultar con sus res: 
pectivos. jefes. 
Kl marte.S próximo volverá á reunirse 
para tomar acuerdos. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado consejero del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid 
el teniente alcalde del distrito de Palacio 
y primer secretario del Senado, D. Fran-
cisco García Molinas. 
García Prieto en Palacio. 
E l ministro^de Estado despachó ayer 
con el Rey, coincidiendo con el presidente 
del Consejo. 
vSe asegura que el Sr- García Prieto no 
llevó á Palacio impresiones .diplomáticas 
respecto tñ Vaticano, sino otros asuntos 
importantes de su departamento. 
El nombramiento del Rey de Italia. 
Entre los carlistas 6 integristas había 
ayer tarde en el Congreso mucha indig-
nación por la concesión al Rey de Italia 
del mando honorario del regimiento de 
¿íd'oya. 
Consideraban los aludidos diputados 
une el acto del Gobierno español, aunque 
no tenía importancia, significaba un he-
cho de determinada significación ahora 
que se mantienen las negociaciones con el 
Vaticano. 
Y peor que el nombramiento les parecía 
el envío de la embajada extraordinaria, 
preí-idiúa por un capitán general, por no 
onsderar aceptable que mientras cerca! 
del Vatuano no tiene España ningún em-
bajador, se envíe otro además del que 
cxráte * í rca d< í Quirinal*. 
Reforma policíaca. 
E l ministro de la Gobernación lleva 
muy adelantados los trabajos de confec-
ción del proyecto reformando el rcglau.en-
to de !cs servicios de policía. 
Canalejas en Palacio. 
E l presidente del Consejo estuvo ayer 
cu Palacio, conferenciando largamente con 
el Rey. 
También estuvieron despachando con 
Don Alfonso los ministros de Gracia y 
Justicia é Instrucción pública, que some-
tieron á la firma regia los decretos de sus 
respectivos departamentos, que publica-
mos en otro lup.ar. 
E l Sr. Canalejas, desde Palacio, se di-
rigió á casa d'd conde de Romanones, con 
quien estuvo conferenciando sobre la mar-
cha de los debates en el Congreso. 
Don Natalio Rivas. 
Hoy, á las once, tomará posesión de tti 
nuevo cargo de director general de Comer-
cio D. Natalio Rivas. 
E l Sr. Rivas ha sido presidente de la 
Diputación de Málaga y subsecretario de 
la presidencia con Moret, de quien es uno 
de sus más incondicionales amigos. 
Al acto de posesión asistirá el ministro 
de Fomento-
Conferenciando. 
E l jefe del Gobierno ha conferenciado 
ayer con el ministro de la Gobernación 
sobre diversos asuntos de su departa-
mento. 
Mineros en huelga. 
E l gobernador de Santander participa 
que-por no acceder los patronos á la pe-
tición de nueve horas y media de trabajo 
se han declarado en huelga los obreros de 
la mina lleras. 
Visitando á Don Amos. 
E l diputado Sr. Nougués, acompañado 
de varias personalidades, ha estado ayer 
mañana á visitar al ministro de Instruc-
ción pública y sutcecretario para hacerle 
entrega de los planos y Memoria de la 
, Casa Consistorial y escuda de niños y ni-
L í s t a de los dona t ivos ú l t i m a m e n t e rec i -
b i d o s : f > « 1 1 4 # t ' % S > * t f t ^ ftf- V f] 
S u m a an t e r io r , 584,45 pesetas. 
D o n P r i m i t i v o S á n c h e z , So r i a , 1; D. M a -
n u e l A r r o y o , B u r g o s , 1,05; D. J o s é A l o n s o , 
Granada, 1; D . J o s é Ro jas , G r a n a d a , 0,50; 
D . M a u u e l S á n c h e z , Granada , 1,05 ; D . E m i l i o 
Chacel , secretar io de l I n s t i t u t o de Cabra , 3; 
D . J e s ú s r e l l i c e r , T e r u e l , 5 ; D . M a r i a n o D í a z , 
M a d r i d , 1,20; D . A n t o n i o B l a n c o , J a é n , 3; 
D . M a n u e l T o m á s , T e r u e l , 0,40; D. Pedro 
Santos, B u r g o s , 1,20. 
D i r e c c i ó n : A p a r t a o , 527.—Madrid. 
D i r e c c i ó n : A p a r t a d o 527.--Madrid. 
R e l i s r i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
San G a b r i e l A r c á n g e l ; Santos A l e j a n d r o , 
Narc i so y F é l i x , m á r t i r e s , y .Santos Eduardo, 
C i r i l o de J c r u s a l é n , A n s e l m o , F r i g d i a n o y 
Beato .Salvador l í o r t a , confesores. 
vSe gana e l j u b i l e o de Cua ren ta l l o r a s en 
la p a r r o q u i a de San J o s é , y s igue l a novena 
al T i t u l a r , p red icando en la m i s a , á las diez, 
e l P . N a v a r r o , y p o r l a t a rde , á las c inco y 
med ia , I ) . L u i s B é j a r , rec tor de Ca la t ravas . 
E n la m i s m a ig le s i a se c e l e b r a r á n solem-
nes v í s p e r a s , con as is tencia d e l C a b i l d o de 
curas p á r r o c o s y e c ó n o m o s de esta cor te , á 
las once de l a m a ñ a n a . 
E n .Santa C r u z , d e s p u é s de l ro sa r io , CJI-
p l i c a c i ó n de d o c t r i n a p o r los s e ñ o r e s coad-
ju to re s de la p a r r o q u i a , con p r e p a r a c i ó n para 
la p r i m e r a C o m u n i ó n . 
E u , San t i ago y San Juan B a u t i s t a , des-
puOs del santo rosa r io , el s e ñ o r c u r a e x p l i -
c a r á a lgunos p u n t o s de d o c t r i n a c r i s t i a n a . 
E u la Rea l C o n g r e g a c i ó n de Esc lavos , á 
las once, mi sa nv.ada y santo rosa r io , y á 
las doce, c o m i d a á 40 muje res pobres . 
E n e l S a n t í s i m o C r i s t o de .San G i n é s s i -
g u e n los ejercicios como e l d í a a n t e r i o r , pre-
d icando D . M a n u e l U r i b e , cu ra p á r r o c o de l 
C a r m e n . 
E n el O r a t o r i o de l E s p í r i t u .Santo c o n t i -
n ú a la novena á San J o s é . Por l a t a r d e , á las 
c inco y m e d i a , se r e z a r á e l san to rosa r io , 
s e g u i r á l a v i s i t a de a l ta res , b e n d i c i ó n y re-
serva. 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de .San Brau -
l i o , con r i t o doble de segunda clase y co lor j 
blanco. 
V i s i t a de l a Cor t e de M a r í a . - N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a O en San L u i s y E s p í r i t u Santo , 
ó de l Perpe tuo Socorro en su i g l e s i a y en l a 
P o n t i f i c i a . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . — 
T u r n o : San J o s é . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
áe D. C a m i l o M a r t í n R e n o i r , d e n t i s t a , que-
d ó s i n los dientes post izos que le encargara;1 
M e j o r d i c h o , lo que ha parec ido no son los 
d ientes prec isamente , s ino el d e n t i s t a . 
U n o o U o c i o n i s t a . 
E n la cal le de la P r i m a v e r a h a y nombres 
s i m b ó l i e o s ; fué detenido ayer M a n u e l P é r e z 
L o m b a r d í a , de diez y ocho a ñ o s , acusado 
de l h u r t o de 300 postales , c o m e t i d o eu u n 
puesto de la Plaza de .San A n t ó n , p rop iedad 
de A r s e n i o M a r t í n e z . 
A l ser r eg i s t r ado se le e n c o n t r a r o n 127 
p ó s t a l o s y seis pesetas y m e d i a , p roduc to 
d é la ven ta de las restantes. A h o r a nos ex-
p l i camos c ó m o pueden vender t a n baratas 
las postales a lgunos a m b u l a n t e s . L a s roban 
hechas. 
C a n t o r a r o b a d a . 
A D . E m i l i o D o m í n g u e z le r o b a r o n l a car-
tera con 125 pesetas y va r io s documentos 
en u n t r a n v í a de los que hacen e l recorrido 
desde las Ven tas hasta l a Pue r t a d e l So l . 
R a b o . 
E n su d o m i c i l i o . M e s ó n de Paredes, 15, se-. 
g u u d o , le r oba ron u n bolso con 175 pesetas 
á G r e g o r i o Berna rdo Paredes. 
M o n e d a r a s f a l s o s . 
Po r l a ca l le de l H u m i l l a d e r o i b a n ayer 
Car los F r u t o s S á n c h e z , M a r í a R o d r í g u e z , 
S imona Pardo y J o s é M a r í a V i l l a r , p^o í i edén-
U-s do u n tah'eina de la cal le de l Rosar io . 
U n g u a r d i a , que i b a en sen t ido opuesto , 
sospechando de e l los , i n t e n t ó detener los , 
c o n s i g u i é n d o l o d e s p u é s de haber a r ro jado a l 
suelo a lgunas monedas . E n l a C o m i s a r í a 
fueron reg i s t rados , h a l l á n d o s e l e s cu;iivnt.i 
monedas falsas de dos pesetas y a lgunas 
pesetas l e g í t i m a s . 
H a n declarado que las g a n a r o n j u g a n d o a l 
c a ñ é . 
V u e l c o . 
A ú l t i m a hora de l a noche v o l c ó ayer u n 
ca r ro en l a calle de B r a v o M u r i l l o , p i l l a n d o 
debajo a l ca r re ro , G r e g o r i o Pab lo , el cua l 
r e s u l t ó h e r i d o de m u c h a g r a v e d a d . 
.Se le a s i s t i ó en l a Casa de .Socorro d e l d i s -
t r i t o de C h a m b e r í , 
L a c a t á s t r o f e d e l H i p ó d r o m o . 
C o m o consecuencia de las actuaciones 
prac t icadas p o r e l Juzgado sobre e l suceso 
del H i p ó d r o m o , se d ice que s e r á n procesados 
D . G a b r i e l E s p a ñ a , o rgan i zado r de las fies-
tas, y el av i ador Sr . M a u v a i s , á los que se 
hace responsables po r i m p r u d e n c i a de las 
desgracias acontecidas. 
Se a ñ a d e que e l Juzgado les p e d i r á u n a 
fuerte suma para de jar los en l i b e r t a d y po-
der responder de las costas y gastos de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
« • «-a—f—11 
V 1 o : o . o i a , 
Las fallas. Censuras. Detenciones. 
Valenc ia 77.—Esta noche se i n s t a l a r á n 19 
/í7//a5 con m o t i v o de las fiestas en h o n o r de 
San J o s é . 
L a Prensa censura el t i r o t e o de anoche. 
L a p o l i c í a ha de t en ido á u n h e r i d o , que 
fué á curarse á su d o m i c i l i o . 
E l Juzgado l e ha i n t e r r o g a d o , negando é l 
que t o m a r a par te en l a re f r i ega . 
H a d i c h o que l a h e r i d a que padece se l a 
p r o d u j o cas i i a lmente e x a m i n a n d o u n a p i s -
t o l a . 
H a n ingresado eu l a C á r c e l o t ros t res de-
t en idos . 
S O C I E D A D E S 
loformaGiooes eclesiásticas 
I > E L A . D I O * E S 1 S 
E n la p a r r o q u i a de San M i l l á n d a r á p r i n -
c i p i o hoy una solemne novena a l Santo Pa-
t r i a r c a San J o s é , p red icando á las seis y 
m e d i a los nueve d í a s el no t ab l e o rador sa-
g rado D . .Segundo V u e l t a . 
• 
E l p r ó x i m o lunes , d í a 20, fiesta de San 
B e n i t o abad , en la Ig l e s i a de Re l ig iosas Ber-
nardas ( V a l l e c a s ) , I sabel la C a t ó l i c a , 6, se 
c a n t a r á la Calenda , p o r a s i s t i r á l a c u a l se 
gana i n d u l g e n c i a p l e n a r i a en l a fo rma acos-
t u m b r a d a ; á las once, solemnes v í s p e r a s d e l 
Santo Pa t r i a r ca . 
E l d í a 21, á las d iez , m i s a so lemne con su 
d i v i n a majes tad de man i f i e s to y p a n e g í r i c o 
de l Santo , á ca rgo del m u y i l u s t r e S r . D . I s i -
do ro Estecha, c a n ó n i g o p e n i t e n c i a r i o de l a 
Santa Ig l e s i a Ca t ed ra l . Por l a t a r d e , á las 
c inco , solemnes comple tas , r e z á n d o s e esta-
c i ó n y santo rosar io . H a b r á e x p o s i c i ó n 
m a y o r . 
n t o v i i v c i A S 
Salamanca.—VA E x e m o . .Sr. O b i s p o de l a 
d i ó c e s i s ha hecho los s igu ien tes n o m b r a m i e n -
tos : 
C o a d j u t o r de C i l l e ros e l H o n d o , á D . D o -
m i n g o S a m b r i c i o ; de M i r a n d a de C a s t a ñ a r , 
D . G a b r i e l S. R e p i l a ; de R o l l á n , I ) . E n r i q u e 
Casado B lanco , y c a p e l l á n de San I s i d r o y 
San Pelayo, en la p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n , 
D . Jus to S á n c h e z M o r a n . 
— E n las Re l ig iosas de H i j a s de J e s ú s 
E l p res idente d e l A teneo , Sr . M o r e t , ha 1™ hcch10 sus voto$ sor Serg ia G ó m e z , y ha 
i n v i t a d o a l doc to r D . J u a n Car los G a r a y , | ingresado en e l N o v i c i a d o de Esc lavas d e l 
abogado a r g e n t i n o , c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a I A g r a d o C o r a z ó n de G u a r d i a l a s e ñ o r i t a M e r -
en Buenos A i r e s y h o m b r e p o l í t i c o m u y es- cctlcs Bau t i s t a Balesta . 
t i m a d o e n su p a í s como o rador e locuente , , " 7 E1 P w f l a o < * t w t e f l de esta ha anunc ia -
á ocupar l a t r i b u n a de l a doc ta casa. I do Ia p r o v i s i ó n de dos plazas vacantes en e l 
L a conferencia , c u y o .tema s e r á « E s p a ñ a I ^ K 1 0 dc N i n o s (le CQros-
y l a a c tua l g e n e r a c i ó n a r g e n t i n a » , ha s ido 
fijada para e l p r ó x i m o lunes , á las seis y 
media de l a t a rde . 
E l doc tor G a r a y , que d o m i n a i g u a l e l f ran-
c é s que el cas te l lano , ha o b t e n i d o reciente-
men te u n g r a n é x i t o en P a r í s , en l a c á t e d r a 
de l a Sorbona , an te i l u s t r e s personal idades , 
que ca lu rosamente a p l a u d i e r o n a l o rador . 
R e a l A c a d e m i a dc Ciencias Mora le s y Po-
l í t i c a s . — E n esta Academ^t h a n presentado 
los Sres. S á n c h e z de Toca , marqueses del 
V a d i l l o y T c v e r g a y S á n c h e z R o m á n , la 
p ropues ta de academico de n ú m e r o dc don 
J o s é María Sa lvador y Barrera, ob ispo dc 
la diócesis de Madrid-Alcalíi. 
L a p ropues ta del sabio prelado, á la cua l 
se ha adhe r ido el conde de Te jada de V a l d o -
sera, l i a s ido m u y b i e n acogida . 
+ 
A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia .—Tis t a ta rde , 
á las seis y m e d i a , d a r á u n a conferencia e l 
a c a d é m i c o D . J o s é M a l u q n e r y .Salvador acer-
ca de l t ema « L o s p rob lemas sociales y e l 
I n s t i t u t o de Derecho I n t e r n a e i o u a l » . 
R e a l A i a d e m i a dc M e d i c i n a . — H o y , á las 
seis y med ia de l a t a rde , esta C o r p o r a c i ó n ce-
l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a . 
+ 
U n i ó n Ibero-A rncr icana . - VM s u s t i t u c i ó n 
d e l Sr . Pando y V a l l e ha s ido n o m b r a d o se 
c re ta r io genera l de este C e n t r o e l Sr . D . L u i s 
de A r m i ñ á n . 
+ 
A c a d e m i a de la P o e s í a . — E l S r . Canalejas 
ha c u n q d i d o el o f r e c i m i e n t o que h i zo á esta 
.Sociedad de p r o p o r c i o n a r l e u n l o c a l , cedien-
d o en e l que ahora ocupa l a Pres idencia d e l 
Consejo u n s a l ó n para las j u n t a s y u n des-
pacho para las of ic inas . 
EÍ 25 d d ac tua l la A c a d e m i a c e l e b r a r á en 
l a Casa de l Pueblo u n a ve lada , en l a qnc 
t o m a r á n par te l a s e ñ o r a condesa de C a s t e U á 
y los Sres. Car re re , Cas t ro , C a t a r i n e u , Cuen-
ca, ' L ó p e z S i l v a , Mesa, Pa lomero , R é p i d e , 
V e g a , Zozaya y e l p res iden te , Sr . V i c e n t i . 
J u v e n t u d Conse rvadora .—En el. C i r c u l o 
conservador d a r á h o y s á b a d o , á las siete de 
l a t a rde , u n a conferencia e l ex subsecreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a D . C é s a r S i l i ó . 
D i s e r t a r á el o rador sobre e l tema t E l p r o -
b l ema p e d a g ó g i c o en España». 
Santiagcr dc C o m p o s t c l a . — E l d í a 22 de l ac-
t u a l e x p i r a e l plazo para op ta r á l a c a n o n g í a 
vacante en esta ca tedra l . 
C á d i z . — A y e r ha t e r m i n a d o e l p lazo conce-
d i d o para la p r e s e n t a c i ó n de documentos pa-
ra t o m a r pa r t e en l a o p o s i c i ó n á l a c a n o n g í a 
vacante que h a y en esta d i ó c e s i s . 
E X T R A N J E R O 
Austria. - C u m p l i m e n t a n d o e l Decreto 
p o n t i f i c i o r e l a t i v o á la edad en que puede ha-
cerse la p r i m e r a C o m u n i ó n , h a n venf icado en 
A u s t r i a este he rmoso Sacramento , á los siete 
a ñ o s de edad, la I n f a n t a M a r í a A n t o n i e t a de 
Braganza, h i j a de D o n M i g u e l de Portugal, 
y la Princesa Inés de Ix>\vcsteiu, hija del 
Príncipe l a d s de I.owi'stcin. 
E n la c a p i l l a de l ca s t i l l o de Haicl, eu Bohe-
m i a , se h a celebrado esta ce remonia , que ha 
reves t ido e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d . 
E l cacerdote que ofició en l a m i s a , y , p o r 
cons igu ien te , d i ó l a p r i m e r a C o m u n i ó n 'á las 
Princesas, f ué e l abue lo de é s t a s , padre Ra-
m ó n , r e l i g io so de l a O r d e n de predicadores , 
que en e l m u n d o se l l a m ó P r í n c i p e Car los de 
L o w e s t e i n . 
« G A C E I T A " 
SUMARIO DE'. DIA 17 DE MARZO 
M i n i s t e r i o de Grac i a y J u s t i c i a . Real de-
creto p r o m o v i e n d o á la plaza de m a g i s t r a d o 
del T r i b u n a l S y p r e m o á D . A n t o n i o G u l l ó n 
del R í o , pres idente de l a A u d i e n c i a T e r r i t o -
r i a l de Granada . 
— O t r o n o m b r a n d o pres iden te de l a A u d i e n -
cia T e r r i t o r i a l de Granada á D . F ranc i s -
co Vasco y Vasco, abogado f i sca l de l T r i b u -
n a l .Supremo. 
• : _ o t r o n o m b r a n d o abogado fiscal de l T r i -
b u n a l S u p r e m o á D . R i c a r d o M u ñ o z D e l -
gado , pres idente de Sala de l a A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l de V a l e n c i a . 
— O t r o j u b i l a n d o á D . F e r n a n d o L a m a s , 
p res idente de l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de 
P o n t e v e d r a . 
— O t r o ' n o m b r a n d o pres idente de l a A u d i e n -
cia P r o v i n c i a l de Pontevedra á D . B e n i t o 
Salgues y A l v a r e z , fiscal de l a de Sor ia , 
— O t r o n o m b r a n d o fiscal de l a A u d i e n c i a 
P r o v i n c i a l de Sor ia á D . L e o p o l d o Recuen-
co y M o y a , m a g i s t r a d o de l a T e r i t o r i a l de 
Albace te , 
— O t r o p r o m o v i e n d o á l a plaza de m a g i s -
t r a d o de la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l dc A l b a -
cete á D . Juan L o b o y J i m é n e z , que s i r v e 
i g u a l cargo en l a P r o v i n c i a l de A l m e r í a . 
N O T I C I A S 
Se ha encargado de la d f r e c c i ó n l i t e r a r i a y, 
a r t í s t i c a dc ¡ í l C u r a t o Semana l nues t ro que-
r ido a m i g o el n o t a b i l í s i m o d i b u j a n t e , maestro 
cu el d i f í c i l y e x q u i s i t o a r t e decora t ivo , sc-
Qor G u t i é r r e z - - L a r r a y a . . . . . 
E l C i i en to S e m a n á l t e n d r á en e l d i s t i n g u i -
do a r t i s t a u n g r a n d i r ec to r . 
A y e r , ' e n el ca fé L a b r a ñ a , fué obsequiado 
con un banquete el conocido au to r d r a m á t i c o 
D . J o s é Pablo R i v a s . 
A s i t i e r o n , cu t re o t ras personal idades , los 
Srcs. O r t u ñ o , H e r e d i a , G u t i é r r e z L a r r a y a , Or-
t i z de P inedo , L ó p e z B a r b a d i l l o , M a t h e u y 
M a r t í n e z O l m c d i l l a . 
D u r a n t e e l banquete r e i n ó l a m á s franca 
co rd ia l idad , p r o n u n c i á n d o s e a l g u n o s b r i n d i s . 
L a L i g a p o p u l a r con t r a l a tnbereu los i s 
ha o rgan izado u n banquete para obsequiar 
á D , A m a l l o J i m e u o po r su d i c c i ó n de d i -
pu t ado p r o v i n c i a l . 
E l acto se c e l e b r a r á pasado m a ñ a n a l u -
nes, ó las ocho dc la noche, eu el r e s t au ran t 
T o u r n i é . 
H a n s ido nombrados c a t e d r á t i c o s n u m e r a -
rios de la r a c u U a d dc M e d i c i n a de l a . U n i -
v i i s i d a d Central D . Juan Cisneros y d o n 
J o s é de Azúa . . 
Es m u } - p robab le que en breve vaya e l 
Sr . Z o r i t a , subsec i e t a i i o de l m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , á Za rago /a á i n a u g u -
rar , en n o m b r e del m i n i s t r o , l a c á t e d r a de 
A r a b e v u l g a r que la .Sociedad H i s p a u o - M a » 
r r o q u í ha o rgan izado en d i c h a c a p i t a l . 
E l i n spec to r de t é r m i n o D . Rafael T o -
r r o m é s a l d r á h o y para e l pueb lo de San 
M a r t í n de Va ldp ig l e s i a s , con ob je to de i m -
p l a n t a r y d i r i g i r la e n s e ñ a n z a g raduada con-
l o r m e á las ú l t i m a s d i spos ic iones . 
Se ha c o n s t i t u i d o e l T r i b u n a l para la c á -
tedra de Derecho a d m i n i s t r a t i v o , de O v i e d o , 
que preside e l Sr . G o n z á l e z Besada. 
E l I n f a n t e D o n F e r n a n d o es tuvo ayer e n 
el m i n i s t e r i o de La G u e r r a conferenc iando 
con el genera l A z n a r . 
Una C o m i s i ó n de escolares ha s ido r e c i b i -
da p o r el R e y . F u é á Pa lac io á in te resar le 
c u el pro3recto de c o n s t r u c c i ó n dc l a Casa de 
los es tudiantes , y m e r e c i ó e l pensamien to l a 
m á s afectuosa acogida po r pa r t e de l Mo» 
narea. 
H a fa l lec ido en Barcelona el jefe r e g i o n a l 
de l p a r t i d o t r a d i c i o n a l i s t a D . E r a s m o de 
j Janner . 
P e r t e n e c í a e l finado á la a n t i g u a noblez? 
ca ta lana y gozaba de g r a n r e spe tab i l i dad . 
Descanse en paz. 
E l T r i b u n a l de oposic iones á ingreso en 
e l Cuerpo de asp i ran tes a l N o t a r i a d o ha 
t o m a d o e l acuerdo de ce lebrar el sorteo de 
oposi tores que ha de d e t e r m i n a r el o rden 
para p rac t i ca r los e jerc ic ios e l d í a 23 de l 
a c t u a l , á las eiiat 'ro de l a t a rde , en el s a l ó n 
de actos del Co leg io N o t a r i a l de esta cor te , 
cal le de la Bolsa , 14. 
L o s e jercicios c o m e n z a r á n el d í a 28 de l co-
r r i e n t e , á las cua t ro dc l a t a rde , eu e l m i s -
m o l o c a l . 
E l gobernador c i v i l ha man i fes tado que 
de los 500 hombres recogidos c u las calles 
y ú t i l e s para e l t r aba jo h a n s ido colocados 
m á s . de h i " m i t a d . 
Los que quedan t e n d r á n que ser devue l -
tos á l a v í a p ú b l i c a p o r f a l t a de recursos , 
pues el A y u n t a m i e n t o no puede cons ignar 
c a n t i d a d a l g u n a para estas necesidades. 
t r a d o de la A u d i o n c i a P r o v i n c i a l de A l m e -
r í a á D , A n d r é s P é r e z N i s a r r e , abogado fis-
ca l de l a T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
— O t r o p r o m o v i e n d o ̂  h* plaza de t en i en t e 
fiscal de l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de Zara-
goza á D . Pedro C a s t á n y T r a l l e r o , juez de 
p r i m e r a ins t anc ia de C o r u ñ a . 
—Ot ros n o m b r a n d o pres identes de S e c c i ó n 
de l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de M a d r i d á d o n 
J u a n To ledo y V i c e n t e y D . M a r i a n o A v e l l ó n 
y Quemada , m a g i s t r a d o s d e l m i s m o T r i -
b u n a l . 
— O t r o n o m b r a n d o pres idente de .Sección 
de l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de C á d i z á d o n 
B r u n o F a r i ñ a y T a l e n s , m a g i s t r a d o de l m i s -
m o T r i b u n a l . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Real decre-
t o d i spon iendo que el d o m i n g o g del p r ó x i m o 
mes de A b r i l se proceda á l a e l e c c i ó n p a r c i a l 
de u n senador p o r la p r o v i n c i a de V i z c a y a . 
L a B o l s a 
MERCADO DE CARNES 
D í a I T « l e M a r z o . 
Vacas. - Prec io : De 1,54 á 1,74 pesetas k i l . 
O t r o p r o m o v i e n d o a l a p l a / a de m a g i S r j s r a n i í T O i . — D e 1,60 5, i,ri2. 
í.> n/cTo.s-.—De 1,60 á 1,92, y 
pTscjas .^ -Dc 1,60 á i,Q2, 
OWdos,—t)e 1,75 á i , 8o . 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por 100 perpetuo interior. 
Fin corriente, 
l'iu prói imo. . 
Al contado. 
Serie V de 50.000 pesotaa nominales.. 
» E de 25.000 » » .. 
» D do 12..500 » » .. 
C de 5.000 » » .. 
B de 2.500 » » .. 
A do 500 » » 







4 por 100 amortizaba. 
A c c i d e n t a d o l t r a b a j a . 
J u l i á n R o b u s t i a n o Cobedo, de d iez y ocho 
a ñ o s , ebanis ta , fué as i s t ido en la Casa de So-
corro d e l b a r r i o de Sa lamanca d c u n a he-
r i d a en la m a n o i z q u i e r d a . E l accidente 
o c u r r i ó en e l t a l l e r que h a y en e l n ú m , 30 
de la cal le de L a gasea. 
D e n u n c i a . 
L l t empore ro d e l A y u n t a m i e n t o F m i l i o 
G u t i é r r e z G o n z á l e z deiuiiicic> ayer á AnjTel 
Papare i l Polo, p o r no haber le dado cuenta 
de 25 pesetas (pie, para paga r una f ac tura 
en un ca fé e c o n ó m i c o de l a cal le de F e l i -
pe 111, 1c e n t r e g ó hace a l g u n o s d í a s . 
E l i d i l i o d a l o a r a n c í o a . 
D. F . V . K . , de c incuen ta y seis a ñ o s , t o -
cado de la l l a m a de amor po r las grac ias 
cuarentouas de d o ñ a A . M . S., l a p e r s e g u í a 
s i n t r egua n i descanso. 
A b u r r i d a d o ñ a A . M. S. d e n u n c i ó ayer A 
s u anciano adorador. 
Y a o a r a e i ó a q u e l l o , 
KHÍQ dir4 «I Sif. Beuoit. aue por la fugr. 
Serio E do 25.000 pesetas nominales. 
» D de 11500 » > .. 
» C do 5.000 » » .. 
» B do 2.500 » a .. 
» A do 500 » » 
EQ diferentes acrios 
5 por 100 amortizable. 
Serio F do 50.000 pcsotaB nominales. 
» E do 25.000 » » 
» D de 12.500 » » ., 
» C do 5.000 » » 
» B do 2.500 » » . 
» A do 500 » a 
Eu diferentes Bcrics 
Día 16 Dial? 
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Bancos y Sociedades. 
(Vdnlfis hipotecarias al 4 por 100... 
Acciones del Banco do Espim 1 
Id . dc la Compañía A. do Tabacos. 
Id . del Banco hipotecario 
Id . dol do CoUtiOa 
Id . dol Hispano Amerirano 
Id . del Español do Crédito 
Id . dol Río dc b Plata 
Id . del Central Mejicano 
Azucaroras proferentes 
I d . .ordinarias 
I d . obligaciones 
Otros valoret. 
Comp.* Q n l . Mml.* do Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
I d . i d . id. obliRaciones 
Electricidad Modiodía do Madrid.... 
Compañía PcniiiBniar do Teléfonos.. 
Canal dq Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Forrocarril do Vallndolid á Ariza.... 
Unión do Explosivos 
Obligaciones Diputaciún Provincial. 
Sedad. Ed. do Espafla.—Fundador.. 
I d . ídi id.—Oidiuirins 
Compañía Mad.* do Urbanización.. . 
Ayuntamiento do Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas 
I d . do Erlangor y Compañía 
Id . por resultas 
Id . por expropiaciones del interior... 
Id . i d . en el enaanclie 
Cambios sobre al «xtranjer». 
Purífi, i la vista 
'.ondros. 4 1» vist»,..., '^....'Z' 
101 80 101 90 
101 8©'101 8$ 
101 85 i 101 85 
101 85Ü01 Ol) 
000 00 101 90 
101 90il02 00 
101 90 101 95 
INFORMACIÓN MILITAR 
— A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l A z n a r su A l -
t e n Real el I n f a n t e D o n F e r n a n d o , el c a p i t á n 
genera l m a r q u é s de Po l av i e j a , el t en ien te ge-
neral SuáVez V a l d é s , los generales de d i v i s i ó n 
Cano, A l s i n a , S ie r ra y Gómez P a l l e t e ; los de 
br igada G o n z á l e z G e l p i , F e r n á n d e z de l a 
Puen te y R u i z Da ln i a so y u n a C o m i s i ó n de 
la C o m p a ñ í a F s p a ñ o l a M i n a s de l RiW. 
- - Pasa á s i t u a c i ó n de reemplazo e l c a p i -
tón de I n f a n t e r í a D. A r t u r o F e r n á n d e z d c 
A r e l l a n o . 
— Se ha concedido el emp leo de c a p i t á n 
a l p r i m e r t en i en t e de A r t i l l e r í a de l a escala 
de reserva D. A n t o n i o R o d r í g u e z Z u r g a . 
Ea p r i m e r a d i v i s i ó n o r g á n i c a fué ayer á Ca-
rabauehel y Retamares á e jecu ta r u n supues-
t o t á c t i c o , desf i lando ante S. M . e l r e g i m i e n -
t o de l R e y y u n g r u p o dc A r t i l l e r í a . 
Recomendamos e l t a l l e r de escul -t u r a r e l ig iosa d e 
T o m á s Pares, San F e l i p e N e r i , 1, M a d r i d . 
EL CRED1T LYONNAIS 
A g e n c i a d e M a d r i d 
A l q u i l a Cajas fuertes de segur idad p a r a 
la c o n s e r v a c i ó n de va lo res , d i n e r o , a lha jas , 
objetos de a r t e , docn inen tos , etc. , á c u b i e r -
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E S P E C T A C U L O S P A R A HOY 
ESPAÑOL.—A In» intcvc.—No hay burlas con el 
amor (esU.vnol y Los ojos verdes. 
A las éiiióu y tren cuuitoa.—Ultimo concierto poe 
la banda munícipul . 
P R I N C E S A . — ( M o d a . ) - A las nueve—El tanto 
por ciento. 
A líia euá&j y modín.—(Popular.)--Pfiwiavcra c» 
otoño. 
COMEDIA.—A Ins nnove—Ociiio y fierra. ' 
A lus cinto.—fiesta ur t ís t ieo- l i tcnim. 
LARA.—A las seis y media.—El ama do la c t s » 
(doble).—A laa ritlovc y inedia.--LOP prlmMxxv.—A laa 
dic/; y media.—Canción do cuna (doble 1. 
APOLO.—A 1;IIÍ seis y media.—E! oocl¿ dol diablo, 
A lus eicio y media.- E l palacio do los duenden.—A 
las dioz.- Al nrcanse do la u m n c . - A las o n c e - A y » » 
dc noria. 
COM ICO.—A los b C M . El bonffO do Pérez (tros no* 
tos) y El morrougo (doblo).- -A los diez.—Los viaje» 
do QnVulot (tioa actos, cupccial). 
MARTIN.—A las seis y cuarto.—La Virgen de 
Utrera. —A las siete y cuarto.—líoníioH, cobrador.—A 
las rmove y cuarto.—El pueblo dol Peleón.—A la» 
diez y cuarto.-Los hombros alcgrcB (reestreno).—A 
las onco y cuarto.—La ilcr do la sorraoía. 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal P o l í s ' J l o ) . -
Abiorto do dioz á un.-, y do trc.-: 6 ocho.—Patines — 
Cincmalói/rftfo.-Uar patiKoriu.-LpH martes, meda,— 
kfíérooMa y fábados, carreras do ch.tct'-. 
FRONTON C E N T R A L . - A la? d .o f ro . -P r ime 
partido, 4 fiO tarifos. ?uLicaray y Ef?;.{a (rojos; r e í -
tra Jnanilo y Eh.la (azulea).--Sfigim.lo, k HO ÍM,**. 
Amoroto y Guorrita (rojos) contra i-eiinfii y Vitfota* 
na (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37. SAN l ú i e ó i xi 
Sábado 18 Marzo 1911. L _ D E B A T E Año H.-Núm. 168. 
G R A N D E P O S I T O D E A P A R A T O 
Material de primera y cristalería para l u z eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, m a r c a 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á L A C A L L E DEL MARQUÉS DE SANTA A N A . N O EQUIVOCARSE 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
Jffl M i c a s I m u s s i é H i e M i 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para Bras ¡ l | Moifitevideoy Buenos Aires, Estados Unidos 
de' Amér ica , etc., etc. 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a i t a r . 
8c garnntiza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y ca lo r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos de des infecc ión , 
camas de h ie r ro , hospi ta l , m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t ran-
qu i l i dad do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de t<'l( -
g r a f í a sin hilos, que los permi to estar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r ra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so e n v í a n prospectos y tarjetas grat is 
á quien lo solicite. 
Di r í j anse : A p a r & a d o n ú m . 11. Despachos: I r í s h T o w a , n ú m . 17, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n ú m . 8. 





1.a maroa: Choeolnte de la Trnpfl « 400 gramos. 14' ir y 24 
8.' m rea: Cbocolate de tami)i« 460 — 14 7 16 
S." maroj: Chocolate ecouóinioo 860 — 16 
Oajitni do ineripnda, 3 pesetit, oon 94 raeionee. Deacueutos deide 50 paquetea. Portea abomdoa desde 100 paquetea hasta 
l a estación más próxima. 8e fabrica 000 caneU, sin olla 7 á la vainilla. í ío aeoarganunoi al embaí ajo. Se baoen Uroaa de 
%veargo desde 60 paquetea. Ai detall: Prlncipalet ultramarinog. 
1.26, 1,60, 1,76, 2 7 2,60 
1.60, 1,70. 2 7 2,60 
17 m i 
EMPORIO 
D E V H N T f l S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mnohas son Ina oiroiinfltnncJaR que so reúnen favorahlomen-
to pira la gran valía do estu eo«ocida 7 at'redit.tda (̂ noa. l̂ l 
g n u inundo Oa su clicn'.e. Ahora, todas ina seoo ones de la 
Exposic ión prvKontan nuevos moa vos para Justillcadaa ala-
fcantuB. P U E C I O V U ü . 
m m m t i ÁPICES, ESTERA i m m m OB m m m m m 
Único ostablocimlonto J l e de I o n o n i f n o Q C \ 
EMMANULL Y SANTIAGO L L y d n i l ü b , O ü . 
Teléfono 
Í . Í U 2 . 
UC MÁS PUEGAS 
Con los supositorios V i c t o i i a á la f^lic» 
r i n a solidii icada so destierra el es t iv í i i -
miento. Caja, 1,50. 
• V I C T O R I A , IST.0 3 , ^ A A . I D R , i r > 
Ornamentos de iglesia 
O-ARCÍA M T J S T I E L S S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e ar-
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
l ' I D A X S * : C A T Á L O G O S Y M U E S T R A » 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Con el fin do <>vif«r equivocación ra, la Cata J . I'eMisr y 
Ilertuauo da la voz de alerta i todas Ua Comunidades SfHfiaM» 
7 il su numerosa clieutola i>arj qué no ae dojen seduair por 
tmuncios pampoaos ó por personas que, tomando el nombre 
de esta Cas-i, v.m á ofrocorl^a géneros . 
Kn esta Gnsa es donde ún ieámeme se venden tas mojores os-
tunehat vuelaa, me Inoe, lienzos de-todas claaea 7 anchoa 
boiandaa, génoroa t'Zuie? oapeeiales, géneros blancos de lúa 
mejores in ircaa, mant is, colchas, telas de colchónos , géneroa 
do punto, etc. etc. Tiene una sección especial para »aya-
les de hábitos religioeos, eatameñas para hábitaa rejlares, uterinos 
7 otros art.culos para trajet talar*» y paturia, manto» J genero* 
dora luto*. 
I'idauae mnestrarioa.—PKKCiON r i j<»8 . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
CalSe d e P o s t a s , S6F M a d r i d . 
CEUKAUO I.O.S UUMINUON Y OIAN FKM I \ O* 
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Los que usan el Tónico Koch Los que no usan el Ifriíco Koci> 
Los males n « * p v i o s o s v la n e u r a s t e n i a , el 
B v i s i e p i s m o , los del e a i : é m a c | o , los cura el TO-
N I C O K O C H y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda d e b i l i d a d contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humera 
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el T Ó N I C O K O C H , que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los músculos , fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la maflana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
D O C T O S M A T E O S 
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, 1. 1.0-MADR1D 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
G a r a n t í a d e l T O N I C O K O C H 
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis la 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid, 
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben huii 
de los preparados que no tengan la garant ía de mé-
dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayo-
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia médica de responsabilidad. E L T Ó N I C O K O C H se vende á Q pese-
tas en boticas de España, América y Filipinas. 
En el h a m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérd ida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
es t reñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de o ídos , es t reñimiento , ganas de llorar, etc. 
En los n i ñ a s cura el TÓNMCO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
j ^ ^ v i e n t r e abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 
L A S O L U C I O N , C a r r e t a s , 9 , 1 . ° 
GRANDES BODEGAS GALLEGAS J i H i h © a r r e r a é i l i j o s 
P o d r o R o m e r o y N o r m a n o s 
I = » D S - A . n E S O , O r e n s e 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
tenombre universal, y que acaban de ser presentados ai mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuosa^ era desconocida en España, serán ios vinos 
de moda en cuanto «sta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, resíaurants y cafés más con-
curridos. 
A I J P O R M A Y O R : P K A R E 8 ( O r e n s e ) . 
La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
CIGAHEILLOS CAEMIITATIVOS 
Eficaces para combatir las afeccionas de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Mehsi, Terptnoi, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se eb-
•ervan desds el primer cigarra. Pueden fumarse cunntos se quieran, por ser com-
pletamente inoknsivos.—Paquete, 50 c é n t i m o s . 
Famacla cesíraí líe la ¥ícíena.-]ílcíeri8,5 g S.-Jlaííítf. 
C A L L i B HEAZa, G r I 3 H A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
I m p o r í a s i t e s l í n e a » p o r t a l e s i t a l i a n a » 
Salidas de Gibraltar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para d a n t o s y R u e ñ o s A i r e s , dia 21 de Marzo, el paquete 
Para S a u t o s y U n e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, dia 24 de Marzo, 
el paquete 
I I V E i n a , s 
Para S a n t o s y R n e n o s A i r e s , el día 4 de Abril, el paquete postal 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el día 10 de Abril, el paquete postal 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
X V S ^ o s o t a s ( s a l v o x x x o c 5 L l f i . o a , o l < 3 n ) . 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas v enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n € a l * r a r a e Ü U o s , c a t l e R e a l , ( J Ü R R A Í / T A R . 
L U I S S E R R A N O 
B I L I O S O S 
HAXZAMLXA UOBIASiA 
Esta preparación á base de Manzanilla Romana, es 
eficaz para tonificar el aparato digestiv* y nonnalizur 
toda clase de desórdenes biliares. Como anlibiiiuso 
no tiene rival en la Terapéutica. 
CAJA, UNA P E S E T A 
teatia wiilfal de ia ííWl.l-\:itl)ria, 5 T i m m 
lAmmcios: Plaza de Matute, 8, 2 . ° , derecha. 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salunes? 
¿Queréis tapizar vuestras lubitacicnes con loa papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid proyectos, precio y mues tras 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
1 3 3 5 O O - a u O I O X i T l ^ n MPppQífpA b u e n mo 
Tuberíns do zocro ugadasjü l j i l L i u r i u l l n c a n ó g r a í o , 
para couduocii'm de «guia y lpráct i co en opnUbiiidad oo 
vapor y p i ra parraloa y car-jmorcial.Ocupación para todo 
oados^ J . R i v e r a VartroN. jol día. Calle do Valencia, nú-
HAS J U S ' i o , i , JUAURIU |mero 28. Lo 10 á 12 y de 4 á 6 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d . 
Especialidad en «xtintoras de incendios K n s t e s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo dt Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San ¡ cmaiid^ 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, «te. 
INSTALACIONES DE RfEQO 
MAQUINARÍA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L P A R A M I I W 
10, PASEO DE RECOLETOS. 10.—MADRID 
p a r u 5m j$0 
L a a c r e d i t a d a c o n f i t e r í a H U d r u g o 
P R E S E N T A P R E C I O S I D A D E S , S I E M P R E D E L 
M E J O R G U S T O Y P R I M E R A C A L I D A D 
Tiene para regalos de lo más modesto á lo más 
rico, por lo que recomendamos á nuestros lectores 
visiten esta casa. 
Para bodas, bautios y oruzzannentos, lo más nuevo en cajas 
y otras fantasías. 
R I Q U Í S I M O S B O M B O N E S 
BAEQUILLO, 9.-Teléfono 1.660 
Fol l e t ín d e E L D E B A T E ( 2 1 ) 
T i g ^ a n a t e 
RELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el J« J« Franco^ 
me subía á la c abeza , y , a l m i r a r d l á -
hnro, m e p a r e c í a que l a n z a b a de s t e l l o s de 
fuego. 
—Rayos fueron, y no de s t e l lo s . 
—Sí, sí; rayos, rayos. N u n c a t»e volverá 
á luchar como en Adriauópolisi el cielo 
ardía, la tierra temblaba. ¡Aquellas eran 
batallas! Dicen que ahora, allá e n las 
Calías, se han cruzado buenos golpes. 
Puede ser; por algo es Constancio hijo 
del divino Constantino; pero, ¿quó es eso 
comparado con Adrianói>olis? T n encuen-
tro, una é s c a r á m ú z a . Adrianópolis y n o 
más. 
—Allí alcanzaste el diploma de tribuno, 
¿verdad? 
—¿Alcanzarlo? Lo escribí con la punta 
de la espada durante la'jonuula entera, y 
el divino C o n s t a n t i n o lo suscribid por la 
n o c h e . L,a legión gritó: j Viva Ccr^tar.ti-
n o Augusto, siempre v i c t Q r i o s e I j Viva d 
tribuno Plácido! t r e s veces ( y ul decir 
esto P l á c i d o levantaba tres dedos hí»>ta los 
ojos <k- s u u h í g ó ) , tres voces. 
i.'>s oyentes del b u e n t r i b u n o , c o n i r c -
c u e n c i a comensa les s u y o s . rmúgM»A\mkm i 
01I p"nto Por p u n t o l a h i s tor ia de Afrfc* 
nOpolis , p r e g u n t a n d o , ca l lando y a d m i r n n - f 
ú o ea los l u g a r e s o j ^ r t u c ^ micn t r tws g u a - / 
taban los eecogidíshnos manjares y los 
delicados vinos de Soturna, de \S tis y de 
Falcmo. Y no faltaba quien hnbicse ob-
servado que Plácido rehuía toda conver-
sación de las campañas de Constancio en 
Persia, donde tambin había combatido y 
había estado un año en cautividad. Lo 
cierto era que le avergonzaba el ver que 
Constancio, invicto ante los sacerdotes, 
hubiese, por impericia, traído tanta men-
gBa al nombre romano. Si alguna vez se 
aludía á la derrota de Nisibis, 61 decía:— 
En tiempo del divino Constantino hubiera 
sido otra cosa; pero hablemos de otro 
asunto.—En aquellos últimos meses no ha-
blaba más que de sus achaques, achaques 
no innobles, porque los había contraído en 
la guerra. Y cada dolor renovábale el re-
cuerdo de una herida y de una acción glo-
riosa. 
Entre sus padecimientos acordábase con 
frecuencia de su amado Tigranate; hubiera 
querido tenerle junto á sf, porque le ama-
ba tiernamente. No osaba llamarle, ni si-
quiera hacerle saber su deseo de volver á 
verle, porque si al principio toleraba su 
ausencia, para que él completase sus estu-
dios de Atenas resignóse mucho más cuan-
do supo que había entrado en la familiari-
dad de Juliano. No sabía imaginar ni de-
sear mayor fortuna para Tigranate que la 
de vivir en intimidad con el sobrino y cu-
ñado del Kmperador, con el nuevo César 
y futuro augusto, y lo que valía más, últi-
mo retoño de la sangre del divino Cons-
tantino. Por lo mismo, no sin mezcla de 
amargura recibió el imprevisto anuncio 
de la llegada de Tigranate. 
—¿Tigranate?—exclamó.—¿Cómo pue-
de ser? 
—Amo, sí; en el atrio está; ya está aquí: 
mírale. 
^ Tigranate se echó en los brazos de su 
anciauio padre. 
C A P I T U L O X I Y 
L A S SANTAS TfcUllá,Í 
Aire sereno, temperatura suave, cavnpi-
ñas fértiles, uu río majestuoso, capa/, de 
contener las mayores naves de carga, eran 
los dones que la Naturaleza había concedi-
do á Anlioquía la grande. Y de tal modo 
el arte había emulado á la Naturaleza, 
que los Emperadores romanos no poseían 
en todo el Oriente residencia más magní-
fica que aquella metrópoli. Allí tuvo su 
corte Galo César, hermano de Juliano el 
Apóstata, y de allí fué enviado á íliria, 
á la muerte, pocos años atrás, por Cons-
tancio Augusto, que luego dió la púrpura 
á Juliano, mostrándose en ello tan poco 
afortunado cuanto cruel en la otra oca-
sión. Y el mismo Constancio complacía-
se en la morada de Antioquía, donde in-
vernó muchas veces con el ejército duran-
te la larga é innoble guerra que sostuvo 
contra los persas. Había ordenado tam-
bién obras grandiosas en la rada de vSeleti-
cia y abierto allí, en roca viva, un puerto 
para la Marina militar y para el comercio 
t\c aquel pueblo exterminado, á cuyo trá-
fico inmenso no daban abasto las amplias 
calas del río Orontcs. 
E n Ajitioquía, como en otras grandes 
capitales, no había decrecido la mala se-
milla pagana. Los retóricos que tenían es-
cuelas de letras eran en su mayor parte 
idólatras; y á sus ganancias impías contri-
bufim por modo singular dos santuarios fa-
mosos por antigua superstición: el de Jú-
piter Casio y el de Apolo Dafnífioo, ado-
rado aquél en un juvute po m y y a p a r t a -
do, éste en el suburbio mismo. Más 
frecuentados que los templos veíanse tea-
tros é hi]>ódromos, y los antioqueños al-
canzaron fama en todo el Oriente por su 
afición desmedida á los juegos,, come-
dias, carreras y cazas circenses. Los mis-
mos cristianos, dejándose llevar por la 
conienlc, tomaban parte con no me-
nos empeño que los paganos por tal 
ó cual histrióu, haciéndose merecedores 
de los reproches amargos con que algu-
nos años después los avergonzaba la elo-
cuencia poderosa de su conciudadano Juan 
Crisóstomo. Pero, en el tiempo de que ha-
blamos, Juan era niño todavía y gozo úni-
co de su santa madre. 
Antusa (así se llamaba la madre de 
Juan), venerable matrona, aunque su 
edad excedía poco de cuatro lustros, y viu-
da ya, en cuanto tuvo noticia del regreso 
de Tigranate no tardó en acudir á casa 
de Plácido, para dar el parabién al padre 
y al hijo. Visitaba alguna vez al noble tri-
buno, á causa de la estrecha amistad que 
existiera entre él y su marido, Segundo, 
noble oficial guerrero; nunca iba sin lle-
var de la mano al pequeño Juan; y el buen 
Plácido colmaba de caricias al niño, hijo 
de su llorado compañero. Mientras el in-
fante mascaba un caramelo ó jugueteaba 
con el perrillo, él conversaba con la ilus-
tre dama recordando á Segundo, alma 
grande y valeroso militar. Tin estos discur-
sos veíase asomar una lágrima á los ojos 
de la piadosa y joven viuda, que mirando 
al cielo:—j No tengo ¿le él—decía—para 
consuelo mío en ia tierra, más que á este 
niño I—Y después al hijo:—Serás bueno 
como tu padre, ¿verdad, Juanito? 
Plácido añadía:—¡ Pero si es igual á 
su padre ! La misma nariz, la misma fren-
te, los ojos idénticos; no le faltan más 
qtve los bigotes y la espada en la mano.--
Y le plantaba en la sotuosada mejilla un 
sonoro k**» de tsMuúo.—.Uejémusie, ere* 
cer, y yu veremos lo que Dios dispone— 
replicaba Antusa,—y cambiando diestra-
mente lu conversación, entraba en otras 
consideraciones sobre los designios de 
j Dios, tan distintos de los pensamientos 
¡humanos, y sobre la muerte, cuja luz in-
: esperada sobreviene y siega inexorable 
todas las esperanzas terrenas, cuando más 
! nos gozamos en formarlas; y los laurel» .s 
generosos se marchitan, y se deshace la 
| gloria, y no queda más que el polvo de la 
¡ tumba y el tribunal del riguroso juicio 
j inapelable. Plácido temblaba de remouli-
I miento secreto ante tal filosofía y sentía-
i se invadido de un desmesurado terror, y 
él, veterano de Constantino, que cien ve-
ces halna afrontado falanjes erizadas de 
hierro, no se atrevía á levantar los ojos 
j ante una muchacha. 
La piadosa mujer, que, por lo demás, 
[ sólo dejábase ver raras veces, cuando la 
cortesía lo ordenaba, al advertir en aquel 
invierno la decadencia del viejo militar, 
menudeó sus visitas, y más aún cuando 
j le vió,postrado, sin fuerzas ya y rendido 
en el lecho. Muchas veces, no contenta 
I con ir ella misma, llevaba consigo á una 
, amiga suya, de edad provecta, consiigra-
da también á la continencia viudal. Lla-
imábase Publia, nombre esclarecido para 
jlos fieles de Antioquía, entre los qu¿ ha-
' bía sido elevada á la condición de diaco-
nisa y nombrada maestra de un célebre 
monasterio de sagradas víifienes. So pre-
texto de que en casa de Plácido no había 
mujer que gobernase, las piadosas viudas 
le visitaban asiduameate.—Para no de-
jarte—le decía Antusa—en manos de es-
clavos, vengo á verte ajfeuna vez; y no te 
desagrade el verme preparar las ;tócimas, 
que algo de ello entiendo. Y seo tobase á 
la cabecera y pagaba «Jl largas heras en 
espera de ocasión párs Olocdr ufl* buena 
palabra. 
J'lúcido, por su pnite, sentí* k»ida laj 
dulzura de tan desinteresados servicios, 
tan amablemente prestados; y cuando ella 
se alejaba de su presencia, decía á Tigra-
nate:—Qué bondadoso corazón el de estas 
mujeres; i^tusa es un portento pata mí. 
Joven, agtadable, más que rica, viuda de 
un general del Imperio, pudiera entregar-
se á galanteos ó lujos. S i buscase parti-
dos, y de los mejores, no tendría más que 
escoger. Pues nada de oso; está recogida 
en su palacio, donde no padece aire del 
mundo, retirada, humilde como un;'. mn« 
jercita vulgar. ¿Has visto el velo negre 
gn que se envuelve toda cuando sale en 
litera? Desde la muerte de su esposo no 
ha dejado lo oscuro; no es como esas que 
están deseando quitárselo de encima Para 
lucir paños vistosos; yo sé que no sale de 
casa más que para visitar á los pobres y 
para venir á servirme como una doncella. 
Esa es la vida de una viuda cristiana. Así 
haría mi pobre Flaccilla si me hubiese 
sobrevivido. ¡ Faltó tan pronto! Escúcha-
me: cuando pienses en casarte no busques 
sino una virgen cristiana. 
—Mira, padre, el mismo Libanio, con 
lo ciego que está por el helenismo, nlC 
dijo un día lo que me dices tú. ¡Qué mu-
jeres—me decía hablando precisamente de 
Antusa,—qué celestiales mujeres las de 
los cristianos! 
Si alguna vez les familiares traíanle 
manjar ó poción no preparado por Antu-. 
sa,—No me gusta—decía el enfermo; 
me aprovecha más sí nucstnt buena vnuia 
lo dispone. Pero tieue un defecto, un ae-
fecto sólo: que me habla de algunas cosas 
que me inquietan la conciencia.—1 *. a 
pesar de ese defecto, él gozábase en verla 
á su lado, y habríase vuelto como mno 
entre las manos de ella; cosa que ella te-
nía por saludable, él decía que le séntabai, 
'($C COUl i lUUl iá . } 
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